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PREFACE 
This monograph is base d  on linguistic material 
collected during fieldwork in the Loyalty I sland s, 
under the auspice s of the Australian National Uni­
versity, during the period May to December 1965, 
and in July 1966. I would like to expre s s  my thanks 
to M.J. Dubois, S.M. for his kind as sistance during 
my stay in the Loyaltie s and to S.A. Wurm for his 
valuable sugge stions during t he preparation of t he 
manuscript. 
Canberra 1967. 
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INTRODUCTION 
The Loyalty Group consist s  of t hree main islands which 
are parallel to the axis of New Caledonia and situated ap­
proximately eighty mile s  to the east of it. These islands 
lie from N. W. to S.E. between 21°10' and 21°40' S. lat. and 
between 166°20' and 168°20' E. long.1 
This study examines  the Dehu language , spoken on the i s ­
land o f  Lifou b y  a population o f  some 7000 Melanesian inha­
bitants. Lifou has a total area of 444 square miles . 
There are two languages  spoken on Lifou , Dehu and Miny , 
although this latter language , used only in addre s sing chiefs 
has all but disappeared. Miny seems to be a heavily em­
bellished form of Dehu with many similar lexical items. Some 
of the Miny vocabulary , however , is apparently unrelated to 
the ordinary language , Dehu;2 no s tudy of Miny is attempted 
in this Dehu Grammar. 
Previous studies  in this language include: 
1852 
1860 
& 1873 
1882 
A. Cheyne Word List in Descpiption of 
the IsZands in the Westepn 
Pacific. 
H. C. von der Gabelentz Die MeZanesischen Sppachen 
I & II, Leipzig. 
P. A.C. Notes GpammaticaZes sur Za 
Langue de Lifu� Paris . 
IS.H. Ray, The MeZanesian IsZand Languages, Cambridge ,  1926. 
2 
cf. D.T. Tryon. Dehu-EngZish Dictionapy, Canberra , 1967. 
vii  
v i i i 
1926 
1946 
S.H. Ray 
M. Leenhardt 
The MeZane8ian I8Zand Languages, 
Cambridge. 
Langue8 et DiaZecte8 de Z'Au8tro­
MeZan'sie, Pari�. 
The Bibl e  was trans lated into Dehu in 1890 by the British 
and Foreign Bible Society. However, -the translation re ­
semble s but little the spoken language of today. 
Cheyne, Gabelentz and P.A . C. presented only scant informa­
tion on Dehu, and unfortunately Ray's work is based only on 
Bible translation. Leenhardt's work is an excellent general 
compendium, but one which lacks the detail required for a 
comprehensive description. It  was because of this rather 
scanty information that fieldwork was undert aken by the au­
thor in order to pre sent a fuller description than those pre ­
viou sly attempted. 
This work represents a departure from the traditional 
pre sentation in that it makes use of a combined tagmemic and 
trans formational approach. Tagmemics as developed by Pikel 
and Longacre2 and te sted on many different languages, espec­
ially by the Summer In stitute of Linguistics, is suitable 
for this work because it allows the pre sentation of a gram­
matical unit at any hierarchical level as s lot plus fil ler 
clas s ,  and facilitates comparison with other languages. Some 
ideas from trans formational grammar have also been adopted 
because they show concisely the generative relationships be­
tween different cons tructions on the clause, phrase and word 
level s. Pike's3 and Longacre's4 grammatical matrix system 
1 K.L. Pike, Language, Glendale, California, 1954, 1955, 1960. 
2 
R.E. Longacre, Grammar Discovery Procedure8, The Hague, 1964. 
3K.L. Pike, 'Discourse Analysis and Tagmemic Matrices', Ocea­
nic Linguistics III, i, 1964. 
4
R•E• Longacre, 'Transformational Parameters in Tagmemic 
Field Structures', Georgetown University Monograph No.18, 1965. 
ix 
also offers a clear and concise presentation of non-Verbal 
Clause Type s, which are common in the Nengone language. This 
combination of tagmemics ,  transformational grammar and gram­
matical matrix system has been tested succes sfully by Nguyen 
Dang Liem1 , whose model is  here being t e sted with respect to 
Melanesian languages. 
1 Nguyen Dang Liem, A Contrastive Phonotogicat and Grammaticat 
Study of EngZish and Vietnamese� Canberra, 1966. 
[ ] 
I I 
#I 
I 
II 
v 
C 
5 
P r  
A c t  
P a s s  
I n t r 
T r  
A c c  
A p  
Be n 
C 
C1 
Co 
De c 
Oem 
De p 
D e t  
DO 
Eq 
List of Abbreuiations 
encloses  phonetic transcriptions 
encloses phoneme s 
pause  with falling intonation 
pause with gradually rising intonation 
pause with sharply rising intonation 
vowel phoneme 
consonant phoneme 
subject tagmeme 
predicate tagmeme 
active voice 
pas sive voice 
intransitive 
tran sitive 
accompaniment tagmeme 
apposition 
benefactive tagmeme 
cause tagmeme 
clause 
complement 
declarative 
demonstrative 
dependent 
determiner 
direct objecT. tagmeme 
equational 
x 
F req 
H 
I d  
I m p  
I n  f 
I n s t/ A g  
I n t e r r  
10  
L 
M a n n  
M o d  
N 
N e g  
N S  
N u m  
P 
P h r  
P l  
Pn 
P o s s  
Q 
R e l 
R elAx  
S g  
S t  
T 
frequency tagmeme 
head 
identificational 
imperative 
infinitive 
instrumental/agentive tagmeme 
interrogative 
indirect object tagmeme 
location tagmeme 
manner tagmeme 
modifier 
noun 
negative 
non-subject 
numeral 
purpose tagmeme 
phrase 
plural 
pronoun 
pos ses sion/posses sor 
que stion 
re lative 
relator-axis 
singular 
stative 
time tagmeme 
Phonetic terminology and symbolisation follow Trager 
1958. 
x.i 
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1. PHONOLOGY 
Any Dehu ( Lifu) utteran ce which c ontains no p aus e s  and 
which has not more than one sy llab le b earing p rimary s t re s s  
i s  a word. 
A sy ttabte is a s e gment which may be  s t re s s e d , t ogethe r 
with the s urroun ding s e gment s utt e re d  on the s ame b re ath­
impulse.  A nucleus is a s y l lab le p e ak .  
1 .  1 .  S t  re s s  
I n  Deh u  s tre s s  is non-phonemic , h aving only a demarkative 
function . I t  indicate s the division be tween words . 
The r� are three degrees  o f  s t res s  in Dehu: p rimary s tres s ,  
se c ondary s tres s  and uns t re s s . 
( a) P r i m a ry S t r e s s  
P rimary stre s s  alway s  fal l s  on the first s y l l ab le o f  
the word . With comp ound words , b oth e lem�nt s  h ave a 
p rimary s t re s s ,  t his being t rue als o  o f  redup licat ive s . 
( b )  S e co n d a ry S t ress 
Se condary s t re s s  alway s o c c urs , in poly s y l labic words , 
on the thi rd s y l lab le . Thus in t ri -s y l labic words it 
o c c urs finally , in four- s y l l ab l e  words on the penul­
timate , and in five - s y l l ab le words on the ant e -penul­
timate s y l l ab le . 
( c )  U n  s t re s s 
A l l  s y l l ab l e  nuclei not c overe d by ( a ) ·  and ( b )  are 
un s t re s se d . 
I 
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2 
EXAMPLES: 
P ri mary.s t re s s  = ['] , s e condary s t re s s  = [ '] ,  uns t re s s  - ·un­
marked . 
Words of one s y l l ab l e : /kem/ fathe r; / ain/ mother; /pf/ des i re . 
Words o f  two s y l l ab le s :  /teo in/ b rothe r; /s ewen/ turtle;  
/��waii/ man . 
Words of  three s yllab le s : /�lam�k/ eye; /naneii�/ e ar .  
o 
Words o f  four s y l l able s : /sfne l�wen/ rainbow; /Q�ip�o ¢/ n oon . 
Words of five syllab les : /w�t in�ne �a/ knee; /f�a��pa�a/ s ole 
of  t he foot . 
1 . 2 .  J u n c t u re a n d  P a u s e s  
I n  t he t e xts  given at t he end o f  t he Grammar , p . 98 :  
# repre sent s a p ause with s entence final intonat i on . 
/ repre sents a p ause with s entence medi al intonat i on .  
// rep re s ents  a p ause with rising int e rrogati ve 
intonation . 
. . .  rep re s ents a hes i tation by the speaker . 
1 . 3 . I n to n a t i o n  
The fun ct i onal load o f  contras t i ve intonation i n  Dehu i s  
s li ght , e ven i n  Inte rrogat ive C l ause s , whe re s e gment al mor­
phologi c al fe ature s  rende r  the Inte rrogative intonati on com­
plementary rathe r than e s sent1al. 
Three int onation pat t e rns eme rge as fo llows : 
( a ) Q u e s t i o n I n t o n a t i o n 
Interrogati on , whethe r marked or not b y  s e gmental fe a­
ture s , has an intonat i on cons i s ting of a s harp ris e  t o  
a h i gh pi t ch on the s tre s s e d  s y l l ab le o f  the final word 
in the Claus e , the s ame p i t ch being maint aine d in any 
s u c cee ding s yllab le s . 
( b )  Se n t e n c e F i n a l  I n to n a t i o n 
The s en tence final  intonation i s  characte ri s e d  b y  a 
fall in pit ch o f  t he atre s s e d  s y l l ab le of  the las t word 
in the C l aus e , the fall being spre ad ove r any surround­
ing sYl l ables . 
3 
( c )  S e n t e n c e Med i a l  I n t o n a t i o n 
In b ip art i t e  s entence s , e spe c i al ly those used in or­
atori c al style , a sentence me di al intonat i on e x i s t s , 
as a b alan cing e ffe c t  i s  s ought . Thi s c ons i s t s  o f  a 
gradual rise in  pit ch marking the end o f  the fi rs t 
p art of  the s t atemen t . The s e c ond p art is  marked b y  
s enten ce final  intonat ion . 
1 . 4 . P h o n e mi c s  a n d O r t h o g r a p hy 
C o n s o n a n t  P h o n e me s : 
I 
>< 00 
,-i H (]) ,-i 
00 00 ,-i 00 
oM l,-i ,-i ,-i c.... P-
.0 000 00 0 0 0 H 
00 oM.j..l .j..l (]) H (]) 00 
,-i .os:: s:: > .j..l >,-i ,-i 
oM 00 (]) (]) ,-i (]) ,-iOO (]) 
o:l .....:1'0 Q � � �.j..l :>-
Stop s : 
Un aspi rated 
v I . p t 1: k 
vd . (b ) d <] g 
A ffri c ate d :  
v I. � 
vd . (J) 
Fri c at i ve s : 
vI . f e s x 
vd . ( v ) 0 z 
Re sonant s :  
Lat eral vl . ! 
vd . 1 
N as als vI. W TJ ij 9 
vd . m n i'i n 
Me di an vI . , ':i 
vd . w 
,-i 
00 
.j..l 
.j..l 
0 
,-i 
C!:l 
h 
NOTE : The phonemes in p arenthe s i s  o c cur only in words b or.rowe d  
from other l an guage s ( Fren ch and English ) .  
4 . 
Vowe l P h o n e m e s : 
F ront Central Back 
i u 
e o 
a + lengt h . 
1 . 5 .  A l l o p h on i c V a r i a t i on s  a f fe c t i n g  P h o n e me s  
( a ) A l l  s t op s  are shortene d in the ab s olute final posi­
tion , except  where the e uphonic /e / act s as a link 
with the following-word commencing with a consonant . 
( b )  Voice l e s s  s t op s  are some time s  voiced intervo c alical ly , 
by s ome spe akers . This is not a re gular phenomenon . 
1 . 5 . 1 .  A l l o p h o n i c  V a r i a t i o n s  o f  Co n s o n an t s 
Phoneme has al.lophone in envi ronment e xcept 
/p/ [ p ]  voice l e s s  in all as ab ove 
un aspirat e d  o c currences in 1 .  5 .  
bilabia l  and as 
s t op be low 
[ pO ]  voice less  be fore 
unaspirate d  rounde d 
rounde d vowels  
bilabial 
s top 
EXAMPLES : /pen/ [ pen ]  hair ; /pu/ [ pOu ] dre am ; /xap o/ [ xapOo ] 
the othe r ;  /eupretisio / [ eupretisio ] youth ; /ninap/ 
[ ninap ] to run . 
/t/ [ t ]  voice le s s  
unaspirated 
alve o l ar 
s t op 
in all 
o c c urren ces 
as  ab ove 
in 1 .  
EXAMPLES : /tim/ [ tim] wate r ;  It al et a]  s e at ; Itin¢tin/ [ tl nj6tin] 
peace ; /it alml [it aim] finge r nail ; /pit / [ pit] nave l ; 
/ � atl [ �at ] ve ry . 
Phoneme 
/d/ 
EXAMPLES: 
/�/ 
5 
has al lophone in envi ronment except 
[ dJ voice d in all as ab ove 
unaspirate d occurrences in 1 .  
alve ol ar 
s top 
Idol [ do J yam; /de n /  [ de:nJ to he ar; /madin/ [ madinJ 
j oy; /me d/ [ me:dJ o 0 
[ t;J voice le s s  
unaspfrate d 
retroflex 
stop 
ripe . 
in all  
occurrence s 
as ab ove 
in 1 .  
EXAMPLES : /� awan/ [ tawanJ man; /tu/ [ tuJ big; / fe � a/ [ fe:� a] 
to come out; /ide fi�/ [ide:fi�J lungs; /�ape�/ [ �ape:�J 
is land; /ina� / [ina�J post . 
[ <;1J voice d 
unaspirate d 
retro fle x 
s top 
in all 
occurrence s 
as ab ove 
in 1 .  
EXAMPLES : /<;10/ [ <;1oJ e arth; /<;1¢n/ [ <;1¢n ] le af; /maga/ [ magaJ 
b l ood; /ni90/ [ ni90J they two; /iwe9/ [iwe:9J pandanus . 
/k/ [ tcJ voice le s s  
unaspirat ed 
back 
ve lar 
stop 
[ k ]  voice less 
unaspi rate d 
ve l ar 
s top 
be fore b ack 
vowe ls 
e l s ewhe re 
as ab ove 
in 1. 
EXAMPLES : /ke / [ke J  but; /ka/ [ ka] adj ective introduce r; 
. 
+-
/iwan akoim/ [iwanakoimJ hand; /alamek/ [al ame:k ] eye; 
/samek/ [ same:k ] light ning . 
6 
Phoneme 
/g/ 
has al lophone 
[ gJ voiced 
unas pirated 
ve l ar 
stop 
in envi rc,nrnent except 
in all as ab ove 
o c curren ce s in  1 .  
E XAMPLES : /ge/ [ geJ hook; /go oen/ [ goo€nJ road; /gage6�/ 
[ yag€o�J s e a; /hag/ [ hagJ fence; /inaga6/ [ in aga6]  
/'6/ 
taro . 
[ � ]  voice le s s  
a l  ve o-palat al 
affri cate 
in all 
o c currences 
EXAMPLES : /�o/ [�o] smal l; /�a/ [ �a ]  foot; / o une�a/ [ 6un€�a]  
tib i a; /pi �in/ [pi�in]  bran ch; /me �/ [ m€� ] deat h . 
/ f/ [ f] voi cele s s  
l abi o-dent a l  
fri c at i  ve 
in  all 
o c currence s 
EXAMPLES : / f¢/ [ f¢ ]  woman; /fi a/ (fi a] dan ce; /feni fen/ 
[ f€ni f€n ] butt erfly; /gafi o /  [ yafi6] nose; luff [ uf ]  
t o  b low . 
/e/ [ e ]  voi ce le s s  
dental  
fricat i ve 
in all 
o ccurrences 
EXAMPLE S :  /ein/ [ei n ]  mother; /eup�t i s i o / [ eup�tisio ] youth; 
/�ae�/ [ �ae�] pas s age; /wenee�wi/ [w€n£e�wiJ heart; 
/�e ue/ [ �e ueJ to weed; /de ue/ [ deue]  to burn . 
/6/ [ 6J voi ced 
dental 
fricative 
in all  
o c c urrences 
EXAMPLES : /6u/ [ 6u ]  b ack; /6¢/ [ 6¢ ]  s un; /o a6in/ [ o a6in ] girl; 
/naipa6¢/ [ naipa6¢J noon; /enao/ [ €nao ] chin; /yafi o /  
o 0 
[ n af16] nos e . o 
Phoneme 
lsi 
has al lophone 
[s ] voi ce le s s  
alve o l ar 
fri c ati ve 
7 
in envi ronmen t e xcep t  
in a l l  
o c currences 
EXAMPLES: /sa/ [s a ]  to cut; /s amek/ [ s amEk] l i ghtning; /wrete s i o /  
[wret£s i o ]  star; /i o s i /  [ i os i ]  vagin a; /�as/ [ �as ] one. 
In the di stri ct of Wet ,  in the northern part of the i s l and , 
/s/ has a fr�e vari ant [ � ], e spe ci al ly in the spe e ch of  o lder 
pe ople . Thus one finds [ e re s re ]  [ere�re] we plural . Howe ver thi s  
ana ly s i s  i s  b ased on the spee ch o f  the s outhern part o f  Dehu . 
No minimal pairs have been found in  the n orth to show a phonemi c 
c ontrast between [ s ]  and [ � ] . 
/z/  [ z ]  voi ced 
alve o l ar 
fri cati ve 
in  all 
o c currences 
EXAMPLES: /zi liwa/ [ z iliwa] co conut crab; /zinu/ [ z inu] pers-
o 0 
/x/ 
pirati on; /fi z i /  [ fi zi ]  she l l  for s craping y arns; 
/nazo/ [nazo] b ad; / o e z /  [ o£z] th atch. 
[ x] voi ce le s s  
ve lar 
fri c ati ve 
in al l 
o c c urrences  
E XAMPLES: /xen/ [ x£n] food; /xapo/ [ xapo] the other; /ene xuman/ 
[ en£xuman ] cray fi s h; /ixe/ [ i xe] crab; /i xe l/ [ i x£l ] 
intestines. 
/h/ [ h ] voi c e l e s s  
glottal 
fri c ati ve 
in all  
oc curren ce s 
E XAMPLES : /he / [ he ]  head; /hane/ [ h ane] there i s; /ihe / [ihe] 
h air; /ihet/ [ ih£t ] c lothes; /dehu/ [dehu] Dehu . 
[ 1 ]  voi c e l e s s  
alve o l ar 
lateral 
re s onant 
in all 
o c currence s 
8 
Phoneme has allophone in envi ronment e xcept 
EXAMPLES' : I}apal [ }apaJ fie ld; Ileel [lEeJ �o pluck fe athers; 
leilrel [9ilreJ flying fox; Iwene lenl [wEnEIEnJ o a 0 0 
III 
wedding gift . 
[ lJ voiced 
alve o l ar 
lateral 
re s onant 
in all 
o c currences 
EXAMPLES: Ilapa/ [ l apaJ to  s t ay; 110101 [ loloJ be autiful; 
Iyv' 
. 
04-lalamekl [ alamEkJ eye; Ikulil [kuliJ dog; lixe ll 
[ixEIJ int e s t ine s; Imrell , [mrelJ gull . 
[ wJ voice l e s s  
bilabial 
nas a l  
res onant 
in all 
occurren ces 
EXAMPLES : Iwa�al [ wa�aJ again; IWil [ WiJ re ligion; I�awafil 
[ �awafiJ man . 
Iml [ mJ voiced 
bilabial 
nas al 
res onant 
in all 
o ccurrence s 
04-
E XAMPLES : Imacal [ ' macaJ news; Imak anol [makanoJ green coconut; 
ITJI 
Imamal [mamaJ e vident; Ikeml [ kEmJ father; Itiml 
[ timJ water . 
[ nJ voice le s s  o 
alve olar 
nas al 
re s onan t  
in all 
oc currence s 
EXAMPLES : Ininl [ nin ] in side; Inalapal [nalapaJ house , home; 
o 0 0 0 
lagul [ aguJ re fle xion , s oul; ligatapa�al [ igatapa�aJ 
s o le of the foot. 
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Phoneme has allophone in en vi ronmen t e xcept 
/n/ [ n ]  voi ced 
alveo l ar 
nas al 
re s onant 
i n  all 
oc currences  
EXAMPLES: /nin/ [nin ] a sound; /nek¢n/ [ nek¢n ]  my chi ldren; 
/ienao/ [ ienao ] b e ard; /te o in/ [ teo i n ]  b rothe r; 
/epun/ [ epun ]  you Plural. 
/g./ [ iJ, ]  voi ce l e s s  
alve o-pal at al 
nas al 
re sonant 
in  all 
o c c urrence 
EXAMPLES : /nima/ [nima] t o  laugh; /nawa/ [nawa] well; /s ainoi/ 
o 0 0 0 
/n/ 
[ s ai yi ] me al cooked on hot s tone$. 
[ n ]  voi ced 
al veo-palat a l  
n as al 
re s onant 
in  a ll 
o c currences 
EXAMPLES : /nima/ [ nima] a s ong; /ninawa/ [ ninaw a ]  throat; 
/in¢/ [ in¢ ] t ooth; / o ao in/ [ o aoin]  girl; /Wakafi/ 
[ wakan] morning. 
/g/ [y]  voi ce l e s s  
ve lar 
nas al 
re sonant 
in all 
o c c urrences 
EXAMPLES : /Q¢t/ [ y¢ t ]  a ripe yam; /y¢ l/ [ y¢ l ]  plankt on; 
/iy¢ z/ [ iy¢ z ]  n as al mucus. 
/n/ [ n ]  voi ced 
ve l ar 
n as a l  
re sonant 
in al l 
o c c urrences 
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Phoneme has allophone in environment excert 
EXAMPLES : /n¢ ne /  [n¢ ne ]  in; /n¢ nen¢n/ [n ¢nen.¢n] to t remb le; 
/ana6oxu/ [ an a6Jxu]  Chie f; /ien en/ [i€n€n ]  flower; 
/nen/ [n€n ] a fly; /he din / [h€din ] t hunde r .  
/'1/ [ '1 ]  voice le s s  
bilabial 
me dian 
re s on ant 
in all 
o c currences 
EXAMPLE S : /wa/ [Wa]  from; /Weue/ [Weue] t o  weed; /wawa�il/ 
[wawa�il ] drynes s; /awane/ [ awane ] manne r ,  cus t om . 
o 0 0 0 
/w/ [w ] voiced 
bilabial 
median 
re s on an t  
in all 
o c currences 
EXAMPLE S : /wa/ [wa ] to  give fruit; /wa�o/ [wa�o ]  bird; 
-+-
/iwanakoim/ [ iwan akoim] finge r; /lewen/ [l€w€n ] 
rainbow; /ew/ [ew]  cough. 
1 . 5 . 2 .  Allo p h o n i c V a r i a t i o n s  o f  V owels 
/i/ [ i] 
[:
{
] 
[ � ]  
high 
front 
un rounded 
vocoid 
higher 
middle 
unrounded 
voc oid 
high 
middle 
unroun de d 
semi-voc oid 
in a l l  
o ccurrences 
be fore ve l ars 
word final ly 
whe re pre ceded 
by a vowe l 
as b e low 
1 1  
Phoneme has allophone in environment except 
EXAMPLES : Iii [ iJ of; III [ IJ fish; Ifial [fiaJ t o  dance; 
Ite oinl [ teoinJ b rother; Ipil [p�J desire; l ail 
[ aiJ bre ast; Itin¢tinl [ tin ¢tinJ pe ace; Ihanawail 
[han awa�]  t here is . 
lei [ e ]  higher mid word initially 
front and finally 
unrounded and before 
vo coid vowels  or h 
[£J lower mid e lsewhere 
front and 
unrounded w0rd initial 
vo coid b efore nasals 
EXAMPLES : lepunl [epun ] you plural; le lrenl [ e lren ]  t omorrow; 
Ixenl [ xen ] food; Ixenl [ xEn ] t o  s e t  out food; 
Igo o8nl [ go oen ]  ro ad; Ihetel [ hete ] t here e xist. 
It should b e  noted that in compound words , each cons tituent 
has it s own s tre s s  and behave s as a separat e  phonol ogical unit . 
Th�s with the word Ipunepunl perfume , the cons tituents are 
Ipun / ,  linking vowe l lei , plus Ipun/ . Further referen ce t o  
linking vowe l s  will  b e  made b e low . 
lrel [ re ]  higher l ow in all as  below 
front o c curren ce s  
unrounded 
vo coid 
[ re? ] higher low utteran ce 
front unrounded finally 
vo coid followed 
by glot t al s t op 
EXAMPLES : lre al [ re a ] to  dispers e; lre aenl [ reaen ] to fee l  for 
s ome thing; Imrell [mrel ] gull; lerel [ e re?] fire; Ifirel 
[fire?] heap of y ams 
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Phoneme 
lal 
has al lophone' 
[a]  low 
b ack 
unrounded 
vo coid 
in ,environment except 
in al l 
o c curren ces  
E XAMPLES : lakorl [ ako f] fire-t ongs; lao il [ ao i ]  rat; Ininawa! 
[nin aw a ]  ne ck; lalamekl [ al amek] eye; Ixal [ xa] 
s i ster; limanol [ imano ]  c loth; limano/ [iman o ]  che s t  
101 [0 ] higher mid 
b ack 
rounded 
vocoid 
in  all 
o c currences 
EXAMPLES : lolel [o le ] to  thank; Igooenl [gooen] road; Iwatole al 
[watolea]  corn; Ixoml [ xom] to  t ake; Iwe zipol [we zipo ] 
a c orpse 
The word [O Jxu ] Chie f ,  e xi s t s  in  Dehu , b ut this i s  the on ly 
occurre n ce of [J ] .  Thi s  i s  prob ab ly a b orrowing from the 
Nengone [ dJku ] , where b oth IJI and 101 e xi s t . 
lui 
E XAMPLES : 
I�I 
EXAMPLES : 
[ u ]  high 
b ack 
rounded 
voc oid 
lu�i�1 [u�i� ]  
[umeum] saar; 
spirit; leul 
[ ¢ ]  mid 
central 
neutral 
vo coid 
in all 
o c c urrences  
to s lide; lui [ u ]  s oul; lumeuml 
lep unl [epun ] you plural; layul 
[ eu]  t o  gi ve; leul [ eu]  l i z ard 
in all 
o c currences 
[ an u ]  o 
I¢l/ [ ¢ l ] pot; I¢nil [ ¢ni ] me at; le¢tl [ e ¢ t ]  shark; 
In¢nel [ n¢ne ] in; If¢1 [f¢ ] woman; Isin¢1 [s in¢ ] 
tree; lin¢1 [ in ¢ ]  t ooth 
1 3  
1 . 6 . Sy l l a b l e  S t r u ct u re 
The syl lab le in Dehu i s  s i gni fi cant as a unit only for the 
predi ction of  stre s s . 
The s y l labi c  N i s  alway s V. With the ex ception o f  [ �J as 
an allophone of /i/, semi-vowe l s  do not exist in  Dehu . Any 
N may be pre ceded or fo l l owed by any e, or may be b oth pre ­
ceded and followed bye .  
Examples of Syllable N ucle i :  
V :  /u/ s oul; /¢/ you (obj ect) 
( C ) V :  /f¢/ woman; /xa/ s i s ter; /8i/ breast; /�o/ to go 
V ( C)  : /im/ arm; /at/ man 
( C ) V ( C ) : /kem/ father; /ein/ mother 
1 . 7. W o r d S t r u c t u re 
In Dehu, the evev pattern o c curs most frequently . No c lus­
ters of  ee may oc cur, and VV i s  les s  common i n  Dehu than for 
e xample in Iai. Examples of Dehu word structure are as fol­
lows : 
V :  /u/ s oul; /¢/ you singular (ob j e ct )  
CV : /he/ head; /f¢/ woman 
VC : /im/ arm; /at/ man 
eve: /kem/ father; /ein/ mother 
vev: /in¢/ tooth; /ihe/ hair; /eni/ I 
CVV : flail day; /gai/ day (not as oppos ed to n i ght) 
VVC : /iaw/ c loud 
cvev: /s esre/ to fly; /lapa/ to sit 
evvc 
vcve 
vvev 
/te i o/ to cry; /Weue/ to weed 
/enao/ chin; /aoan/ to wish 
/i osi/ vagina; /eato/ she (re spe ctful ) 
evvv: /naere/ fire place 
o 
cvevc: /8inem/ tongue; /samek/ lightning 
CVVCV : /puaka/ pig; /saigi/ meal cooked on stones 
vevvc:. /itaim/ finger nai l; /ane i �/ he 
VVCVC : /ienen/ flower; /eahun/ we plural inclus ive 
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1.B. Re s t r i ct i o n s  o n  Ph o n e me O c c u r re n ce 
Phoneme s Ix , hi and the seri e s  of  voi ce l e s s  re s on ant s 
(l W � Y y �) rare ly occur word finally , and ne ver o ccur 
ut terance finally . 
Sequence s  of  identical  c ons onants  do not o ccur .  
L i nk i n g Vowe l s  
Whene ver two cons onant s come together , one word ending 
in  a consonant and the following word beginning w i th one , 
the l inking vowe l lei i s  introduced to  avoid c on s on ant 
c lustering . 
e . g . rnernin ( e )  la  kern i ni9� 
with hi s father . 
2. CLAUSE LEVEL ANALYSIS 
2 . 1 . C l a u s e  C l a s s e s  
2 . 1 . 0 .  I n t ro d u c t o ry 
The re are ten Clas se s  o f  Dehu ( Lifo u )  C l ause Types  det e r­
mine d by some common identific ational- cont ras tive fe ature s  
o f  inte rnal st ruct ure and dist ribut ion of the C l as s e s  in the 
l arge r matrix: 
1 .  Independent Depl arative Claus e Class  
2 .  Independent Impe rative C l ause Clas s 
3 .  Independent Ye s-No Inte rrogative C l ause C lass 
4 .  Independent Inte rrogative S ubj e ct C lause C las s 
5 .  Independent Inte rrogative Non-Subj e ct C laus e C lass 
6 .  Independent E xt ra Inte rrogative C laus e C l as s  
7 .  Dependent S ubj e ct C l ause C lass 
8 .  Dependent N on-Subj e ct C l ause C lass 
9 .  Extra Dependent C l ause C las s 
1 0 .  De fe ctive C lause C l as s . 
The se  ten C lause C l as s e s  are group e d  into l arge r C l ause 
C la s s e s  ac cording to identificat i onal- cont ras tive fe ature s 
as fo llows:  
I .  The re are two l arge r C l ause C las s e s :  Complete Clause 
Ty pes, h aving a minimum o f  an obligato ry P re dicate t ag­
meme and no rmal ly an obligatory S ubj e ct t agmeme ;' Defeo­
tive Clause Ty pes whe re the P re di cate t agmeme is not 
obligat ory . 
I I . The C l as s Complete Clause Ty pes is divided into Inde ­
pendent and Dependent Types . Independent Typ e s  are 
p ot entially c omp lete s entence s . Dependent Types  are 
in c l ude d within or depen dent on anothe r C laus e and usual­
ly cont ain a Dependent Int roduce r .  
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I I I . Independent Clau8e Types are divided int o C las s e s  with 
and without an Inte rrogat ive t agmeme and Dependent 
Clau8e Type8 are divi de d int o C las s e s  wi�h and without 
an E xt ra Dependent Tagmeme . 
( a ) Independent C l ause Typ e s  without an Interrogative 
t agmeme are divide d  into two Clas se s : 
I ndependent De c l arat ive C l ause C l as s  and 
Independent I mpe rative C l ause C las s . 
( b ) Independent C l ause Typ e s  with an Int e rrogat ive t ag­
meme are divi de d  into four C las s e s : 
Independent Ye s -N o  Inte rrogat ive C lass , 
Independent Inte rrogat ive'Sub j e ct C las s , 
Independent Int e rrogat ive Non-Subj e ct C l as s , and 
Independent E xt ra Inte rrogative C l as s . 
( c )  Dependent C l ause Typ e s  wi thout an e xt ra Dependent 
t agmeme are divi de d into two Class e s : 
Dependent Subj e ct C l as s  and 
Dependent N on-Subj e ct C las s . 
( d )  The Dependent C l ause Type with E xt ra Dependent t ag­
meme forms t he Extra Dependent C l as s . 
Gene r a l Re m a rks 
From t he Kerne l  Dec lara t ive C laus e  C l a s s  the other Verbal 
C lause Clas s e s  can be deriv ed , when primary or sec ondary Trans ­
form rule s are applie d .  I n  orde r t o  reve al t he bas i c  di ffe r­
ences  and re l ationships among the Complete  C l aus e C las s e s , e ach 
C lause C las s w i l l  be  s t at e d  in te rms of i t s  i dent i fi cational­
cont ras t ive fe at ure s , Tran s form rules  whe re n e c e s s ary and C lause 
Leve l t agmeme s pertinent t o  the s tructure formulae. 
Summary Tab les  of nuc leus formulae and e x amp les  are given . 
N on�e s s en t i al C lause Leve l t agmemes will  be  de alt with in t he 
Phrase Leve l analy s i s . 
T A B L E N O . 1 
Dehu Clause Classes 
1 2 3 4 
Wit h out an Dec l a r at i ve I 
Inte r rogat i ve 
t agmeme Im p e r at i ve 2 
I n depen dent Yes - N o  I nte r rog ati ve 3 
W i th an I nte r rogat i ve S u b ject 4 
C o m p l ete 
Inte r r ogat i ve 
I nte r rogat i ve N on - Su bject 5 
t agmeme 
Ext r a  I nte r rog ati ve 6 
W i th out an Dep en dent S u bject 7 
Ext r a  Depen dent 
De pen dent t agmeme De p en dent N on - S u bject 8 
Ext r a  Depen dent 9 
De fect i ve 10 
.. • 
Clause Type Classes 
1 2 3 4 
I nt r ansitive I 
A c tiv e S ingle 2 
T r a nsi-
t ive 
Do uble 3 
Ve r-
b a l S in g l e  4 
P a ssiv e 
IT r a nsi-
� i ve 
D o u b l e  5 
Nom in a I Eq u a tiona l 6 
N on-
Ve r- A dje c- I d enti f i c a ti on a l 7 
b a l tiv a l 
S t a tive 8 
TABLE NO. 2 
Independent 
De c l a r a tive 
+5 +Actlnt rDe cPr 
+5 +Act5gTrDe cP r +0 
±5 +ActDbTrDe cP r +10 +00 
+Pas s5gTrDe cP r +5 ±Ag 
+Pass DbT rDe cP r +10. +5 
± +5 +PrEq +EqCo 
t t 
+IdPr +5 
+5tatPr +5tatCo 
• 
Clause Class I 
Examp l es 
anei� a ao 
He swims. 
easre a lin la kete xa01 
We plant the seed. 
eni a ham� e� la hele 
I give you the knife. 
na tinetine pi la n�o 
Is pacified the country. 
na ham� anei� la tusi 
0 was given him the book. 
arne la sin� te nu 
the tree is a coconut 
tree. 
wit�t la dai �el� 
sacred the· day this. 
�el� hi la ooxu 
there is the Chief. 
...... 
co 
2 . 1. 1 .  I nd e p e n d e n t  D ec l a r a tiv e C l a u s e  C l a s s  (Ta bl e  No . 2 ) 
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The Class o f  De clarati ve Clause Types  has t he following 
ident i fi cat i on al-c on t rast i ve fe at ure s and s truct ural formula : 
Dec lCl: +S +Pr 
The s t ruct ure of t he De clarat i ve Clause Type con s i s t s  of  
a min imum nucle us of  an obligatory Nucleus Subj e ct t agmeme 
( e xcept whe re the S ub j e ct b e c ome s a Complement in Clause Type 
8 ) , and an obligat ory Nucleus P redi cat e  t agmeme . I mpers on al 
De clarat i ve Claus e s , a ve ry s mall minori ty , do not h ave the 
obligatory Nucleus S ubj e ct tagmeme . An analys i s  of t h i s  wi ll 
b e  s een in P art 2 of this Clause Analy s i s . The Sub j e ct t ag­
meme may p re cede or follow t he Predi cate t agmeme ·acc ording t o  
whether the P redi c ate i s  Act i ve o r  P as s i ve . 
I N DE PE N D E N T  D E CL A RA T I VE CL A U S E S  - MAX I MUM F O RM U L A E 
1 .  INTRANSITIVE 
Examples : 
(a) ane i �  a ao n¢ne la �age o e  enehila e Wakan 
He swims in  the s e a  today morning . 
( b ) ane i � a ao �awa memin la i t e  o ao in mat e �o 
He swi ms well wi th the gi rls in orde r t o  
a ni i Sa  t awan l a  o oxu o 
c at ch fish for the Chie f .  
Max : +S ±Tl +Pr ±Mann ± L  ±T2 ±Acc ±C ± P  ±Ben 
2. TRANSITIVE SINGLE 
Example s :  
( a ) e ase a ke te lin la i t e  xaoi  s e  n¢ne la hele p  
W e  plant the seeds ( o f )  u s  i n  t h e  field . 
( b ) anat a �eken la S upen Sa  � a�an la f¢ 
They p rep are the b ride-pri ce for the woman . 
( c )  an at a amek¢tin � o  a � a�a n¢ne la gai �i li 
They de c ide to  arri ve in  the day that . 
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(d) an at a kuca la ite  peya nine � o  a peyan 
They make the b ows in order to  shoot . 
( e) an at a goe�n e kuh u  la o uy� 
They see down the re the fi sh ( special type). 
( f) ane ic a lep la kuli pene la s ine8in¢ 
He hits  the dog with the stick . 
( g) eni a ham�n la  kuli koi anat 
I give the dog t o  the m. 
Max: +S ±Tl +Pr +0 ±10 ±lnstr ±Acc ±T2 tL tP tC tBen 
3 . TRANSITIVE DOUBLE 
Examples: 
( a) eni a ham� ane i �  la s ine8in¢ e we enehi la e wakan 
I give him the s t ick at W� t od ay morning 
mate �o a lep la kuli 
i n  orde r to  hi t the dog . 
( b) e ahun a sipo Qawa ak¢tesie  �o  a x at ua 8m 
We ask we l l  God t o  help us . 
Max: ±Tl ±S iT2 +Pr +0 +Attr tBen tT3 tL tP tC 
4. TRANSITIVE PASSIVE SINGLE 
Examples: 
( a) pa t i netine  pi  la n¢ o �ene l a  �i e id e we 
Was paci fied the c ount ry b y  religion yeste rday at W� 
�ememin la ite  hunami as� 
o 
t oge the r with the vi l l age s all . 
( b )  �a tine tine pi la n ¢ o  S a  � a�ai ak¢tesie  mat e 
Was paci fied the coun t ry for God in 
�o a nipune la isi  
o rde r t o  te rminate the  war. 
Max: iTl +Pr �S ±lnst ±T2 ±L ±Ben ±P iC 
5. TRAN SITIVE PASSIVE DOUBLE 
Examples: 
( a) �a ham� ane i �  la t us i  Vei anat enehila  e we 
Was given he the b ook by t hem today at W�. 
( b )  ga hamre ane i� la t us i  �e i  anat Sa ta�an l a  huliwa 
Was gi ven he  the b ook b y  them for the work 
mat e t o  a atun la n ikein . . 
in  order t o  g lori fy the we dding. 
Max : +Pr +0 +8 ±Inst ±Acc ±T ±L  ±P ±C 
6 .  EQUATIONAL CLAUSE 
Examp le s : 
( a ).ame la s in¢ e kuh u  n¢ne la he lep t e  nu 
The tre e down there in the  fie ld is  a coconut . 
( b )  arne la s in¢ me min l a  ite  xa sin¢  te nu 
The tree with the other trees  i s  a coconut. 
Max : ±T +8 ±Acc ±L +Pr +EqCo 
7 .  IDENTIFICATIONAL CLAUSE 
Examples : 
( a )  yti t¢t la �ai ce lre 8a t awai eah un . 0 
S acre d is the day this  for us. 
( b )  � u  <!at l a  madine hun e�e lre n¢ne la �ai (!e lre 
Big very i s  the joy of us here in this  day . 
Max :  +IdPr +8 ±T ±L ±Ben ±Acc ±P ±C 
8 .  STATIVE CLAUSES 
E xamp le s : 
( a ) het e  i te o in i anat �ememin la ite  f¢ mate � o  a 
Ther� are s ub j e ct s  o f  t he m  with the women i n  order 
xatuan la o o xu 
to  he lp the Chie f. 
( b )  hete i te o ini anat enehi la n¢ne l a  mei � o  
There are s ubj e c t s  of  them today in  the hut . 
Max : +8tatPr +Compl ±T ±L ±Acc ±P ±C ±Ben 
2 . 1 . 2 .  I n de p e n d e n t  I mp e ra t i ve C l a u s e  C l a s s  ( T a b l e  N o. 3) 
2 1  
The C las s o f  five Imperative Claus e Type s  h as the follow­
i ng i dent i fi cat i onal-contras tive fe ature s and structure for­
mu la: 
T A B L E N O . 3 
Clause Type Cl asses Independent Clause Class 2 
1 2 3 4 I mpe r a t  i v e  Examp l es 
I n tra n sitive I +ActIntrP r ±s t o  O le  epun 
Go! you 
Active S i n gle 2 +ActTrSgPr +0 lISle· Ole la koko 
T r a n si- Cook t he y am! 
tive 
Do ub l e  3 +ActTrDbP r +IO +00 h amle anei� o u  l a  kete  tusi  
Ve r - G i ve h i m  the (oth e r )  b ook! 
b a l 
S i n g l e  .4 
P assive T r a n si-
tive 
D o ub l e  5 
Nomi n a l  Eq u a tio n al 6 
No n -
A dje c-
Ve r - I d e n t i fi c a ti o n a l  7 +IdPr +S �ate pi epun! 
b a l 
tiva l S t rong b e  y ou! 
S t a tive 8 
Exho r t a tive 9 +Ex +S +ActTr/IntrP r e p i  t o  (!il i e  a �emeiii:tdo . 
wi thlt hemi ±Ac c  May go he go 
Kernel structure: De clCl 
T Imp 
ImpC l :  +ImpPr 
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The I mpe rati ve C lause  Type , ImpCl , i s  an I mpe rati ve Trans­
form TImp' of a De c l arati ve C lause
' Type . Its mini mum nuc leus 
s tructure consi sts o f  an obl igatory nucle us I mpe rati ve Pre di ­
cate �n1ch i s  not conj ugate d .  
NOTE : The E xhortati ve I mpe rati ve must be c ons i de re d  ap art and 
wi l l  be analy s e d  in the Phras e Le ve l Analy s i s , obli ga­
tory P re di cate tagmeme . 
I MP E R AT I VE CL A U S E S  - MAX I MUM FO RMUL A E  
1. INTRANSITIVE 
Example s : 
( a ) to o re  epun enehi la e 
Go you to day morning 
Sa � awan la f¢ 
for the woman . 
makan mate to a kap a  la e tre o • 
in orde r to take the stone 
(b ) to mite o u  memin la ite o ao in 
Go q ui etly with the girls . 
Max : +Pr ±S ±T ±L ±Acc ±P ±C ±Ben 
2 .  TRANSITIVE SINGLE ACTIVE 
Examp les : 
( a ) ¢ le o re  la koko enehi l a  e kuhu mate to a penapenan 
C ook the yams now down the re in orde r to p rep are for 
l a  faipoipo 
the we dding .  
( b )  ¢ le o re  l a  koko memin l a  ite wenepi � S a  �awan l a  o oxu 
Cook the y ams with the orange s for the Chi e f. 
Max : +P r ±Mann +0 ±T ±L ±Acc ±P ±C ±Ben 
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3. TRANSITIVE DOUBLE ACTIVE 
EXAMPLES : 
( a ) h am� anei� QU la ket e  t us i  enehi la e kuhu mate �o a 
Gi ve him the b ook t oday down there in orde r t o  
atun l a  faipoipo 
glori fy the wedding . 
( b )  ham� ane i �  QU  l a  kete tusi memin la  ite  koko S a  t awan 
Give him the ·othe r b ook wi th the yams for 
la kern i anei � 
the fathe r of  him .  
Max : + P r  +10 +00 ±L ±T ±Acc ±Ben ± P  ± C  
N o t es o n  I mpera t i ve C l a uses 
• 0 
( a ) N umb e rs 7 and 9 in the minimal formulae are ne ve r  e x­
panded . Thus maximal formulae are not given for thes e  
C lause Type s . 
( b ) A s eparat e type o f  I mpe rative can b e  formed by simply 
employing to a b e fore t he ve rb: 
e . g .  �o a i s a  Q�k�n 
They must e ach prepare . 
This i s  a weak impe rati ve approximating to the French In­
fini tive of instruct i on . 
2 . 1 . 3 . I n de p e n d e n t  Ye s-No I n t e r rog a ti ve C l a u s e  C l a s s 
(T a b l e  No . 4 )  
The C l a s s  o f  eight Yes -No Inte rrogati ve C lause Types h as 
the foll owing ident i fi cat i onal- c ont rasti ve feat ure s and s t ruc­
t ure formula : 
Kernel structure : .IndepOe clCl 
TYeS-NO 
Yes-No Inte rrCl : +IndepOeclCl +Yes-No Inte rrPart +Rising 
Inton ation 
TABLE NO. 4 
Clause Type Classes Independent Clause Class 3 
1 2 3 4 Yes-No Interrogative Examples 
Intransitive I +0 +5 +IntrPr hapeu epun a mek�l? 
Do you sleep? 
Active Single 2 +0 +5 +ActTrPr +0 hapeu epun a 10i melek? 
Grammat-
Transi- Do you drink milk? 
tive 
ical Double 3 +0 +5 +ActTrPr +10 +00 hapeu anat a ham/!! anei� la tusi? 
Subject Do they give him the book? 
Single 4 +0 +PassTrPr +5 hapeu na tinetlne pi la n�o? 
Verbal 
Passive Transi- Is pacIfied the count"ry? 
tive 
Double 5 +0 +PassTrPr +10 +5 hapeu �a ham/!! aneic la tusi? 
Was given he the book? 
Nominal Equational 6 +0 ± +5 +PrEq +EqCo hapeu la sin¢ �el/!! te nu? 
Non- t + Is the tree this a coconut? 
Verbal 
Adjec- Identifi- 7 +0 +IdPr +5 hapeu Wit¢t la �ai �e.l/!!? tival cational Is sacred the day this? 
Stative 8 +0 +5tPr +5tCo hapeu hete oini anat? Are there subjec-ts oro-them? 
2 6  
Yes-No Trans form involve s  the addi t i on o f  two fe ature s :  
( a ) Inte rrogat i ve P arti c le 
( b )  Ri sing Intonation . 
A Yes-No Inte rrogative C lause Type is  a Yes-No Trans form 
TYeS-NO o f  a De c larative C l ause. I t s  minimum s t ruct ure con-
s i s t s  of an Independent De c l arati ve C l aus e , a Yes-No Inter­
rogat i ve t agmeme and a ri s ing int onation .  
For maximum formulae , see De c larat i ve C lause Types  ab ove . 
2 . 1 . 4 . I n de pe n de n t  I n te r ro g a ti ve S ubje c t  C l a us e  C l a s s  
( T a b l e  No . 5 )  
The C l as s  o f  s i x  Inte rrogat i ve Sub j e ct C laus e Types  has 
the following i dent i fi cational-contras t i ve fe at ure s and s t ruc­
ture formula: 
Ke rne l s tructure : De clCl 
TS lnte rr 
InterrSCl : +Inte rrS +De clPr 
An Inte rrogat i ve Subj e ct C lause Type , Inte rrSCl , i·s an 
Inte rrogati ve Sub j e ct Trans form , TSln te rr' o f  a De c larat i ve 
C l aus e . I ts minimum s t ruct ure cons ists  o f  an ob li gat ory In­
te rrogati ve Sub j e ct t agmeme and an ob li gat ory De c larat i ve 
P re di cate  t agmeme . 
TS I  t , the Inte rrogati ve Sub j e c t  Trans form , con s i s t s  n e rr 
o f  fi l ling the ob l i gat ory Sub j e ct s lot with an Inte rrogat ive 
S ubje c t  fi ller  c l as s. 
( Inte rrspnPhr ) + Inte rrS Inte rrNPhr ' the ob ligatory Inte rrogati ve Sub j e ct t agmeme . 
Fi lle rs : The ob li gatory Inte rrogat i ve Sub j e ct s lot  is  fi lled  
by a compos i te fi l le r  c l as s  inc luding two di s t ribution s ub ­
c las s e s : Inte rrogati ve Sub j e ct Pronoun Phrase < dei  la> , fuld 
I nt e rrogat i ve Noun Phrase c omposed o f  Interrogati ve Art i c le 
< de i l a > p lus ob ligatory Noun He ad. 
EXAMPLES: 
( a) +InterrSPnPhr +De clPr 
de i la a ao 
Wh o swims ?  
( b )  + Inte rrNPhr + De clPr 
dei la f¢ a ao 
Whi ch woman swims ?  
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The P re di cate may als o  be made Adj e ct i val b y  the int roduc­
t i on of the Adj e c t i ve Int roduce r k a .  
e . g . dei l a  k a  ao 
Who swims ? 
2 . 1 . 5 .  I n de pe n de n t  I n te r ro g a t i ve N on-S u b j e c t C l a u s e  C l a s s  
( T a b l e  N o . 6) 
The class  o f  fi ve Inte rrogat i ve Non-S ub je ct C lause Types  
h as t he fo llowing i dent ifi cat i onal- cont ras t i ve fe ature s  and 
s t ru cture formula: 
Ke rne l structure : De c lC l  
T NonSlnterr 
Inte rrNonSC l :  + [ +IndepDe c lCl -NS) + Inte rrN S  
t t 
The Inte rrogati ve N on-Sub j e ct C laus e Type , Inte rrNonSCl ,  
i s  a N on-Sub j e c t  Inte rroga t i ve Trans form , TN onS1nterr ' o f  a 
De c larati ve Claus e Type . I t s  minimum st ruct ure cons i s ts of 
an ob ligat ory Non-Sub j e c t  t agmeme and an ob li gatory Indepen­
dent De c larative Clause minus the port i on rep lace d .  
TN S1 t - the Non-Subj e ct Inte rrogat i ve Trans form . on n e rr 
I t  c ons i s t s  of the fi l ling o f  a Non-Sub j e c t  ob li gatory 
nu c le us t agmeme s lot with an Inte rrogat i ve Non-S ubj e c t  e x-. 
p re s s i on .  The replacing tagmeme is then t rans fe rre d t o  t·he 
posi tion a ft e r  the C lause . 
Clause Type Classes 
1 2 3 4 
I nt ransitive I 
A c tive Single 2 
Transi -
Gramma+ -
tive 
ical 
Double 3 
Sub j e ct 
Single 4 
Passive Transi-
V e  rba I tive 
Doub l e  5 
Nomi na I Equational 6 
Non-
Verbal 
Adj ec - I dentifi- 7 
tival cational 
Stative 8 
TAB LE NO. 5 
Independent . Clause Class 4 
Sub j ect Inte rrogative Exam p les 
+InterrS +ActIntrPr dei la a ao? 
Who swims ? 
+InterrS +ActTrPr +0 dei la f¢ a lep la nek¢ nat? 
Which woman hits the child? 
+InterrS +ActTrPr +IO +0 dei la f¢ a ham� anei� la he le? 
Which woman give s him the knife ? 
+PassTrPr +InterrS ±Ag �a humu 8 e  dei �ene la ooxu? 
Who was killed by the Chie f? 
+PassTrPr +10 +S +Interr na ha� anei(! la et� nei dei f¢? 
tl:e 0 Ag was give n the stone by whom? 
+InterrS +EqCo dei epon? 
Who are you two? 
N 
0:> 
T A B L E  N O . 6 
Clause Type Classes Independent Clause Class 5 
1 2 3 4 N o n - S u b j e c t  I n t e r ro g a t i v e E x a m p l e s 
I n t r a n s i t i v e I 
A c t i v e S i n g l e  2 +5 +ActT rPr + I nte rrO e p un a l e p i  dei ? 
T r a n s i - Y ou h i t  whom? 
G r a mm a t - t i ve 
i c a l  D o u b l e  3 +5 +ActTrPr + I nterrIO + 00 e p un a h am!e de i l a  t us i ?  
S u b j e c t  Y o u  gi ve whom t he b oo k ?  
S i n g l e  4 
P a s s i v e  T r a n s i -
V e  r b  a I t i v e 
Do u b l e  5 +PassT rPr + InterrIO +5 lJ a  h am!e de i l a  t us i ?  
W as gi ven whom the b ook ? 
N o m i n a l  E q u a t i o n a l 6 + InterrN5 + EqCO n e men l a  p un ?  
N o n - What i s  t h e  e n d ?  
V e r b a l 
A d j e c - I d e n t i f i - 7 
t i v a l  c a t i o n a l  
S t a t i ve 8 + InterrN5 +5tatCo i C e t u s i  l ai ?  
H ow many b ooks are t h e re ?  
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NOTE : In the N on-Ve rb al C laus e  Type s , N on-Sub j e c t  Interroga­
ti ve C l auses do e xi s t , b ut b e c ome much change d in form .. 
2 . 1 . 6 .  I n de p e n de n t  E x t ra I n te rroga t i ve Cl a u s e  Cl a s s  
( T a b l e  No . 7 )  
The C las s o f  e i ght E xtra Int e rrogat1ve C lause  Type s h as 
t he fo llowing identi fi c ational- contras t i ve features and 
s t ruct ure formula : 
Ke rne l s tructure : Oec lCl 
Tlnte rrAdd 
XlnterrCl : +Inte rrlntrod +De c lCl 
An E xt ra Interrogat i ve Type , Xlnte rrCl , is an Int e rroga­
t i ve Addi t i on Trans form , T1nte rrAdd ' o f  a De c larati ve C laus e  
Type . I t s  minimum s t ructure c ons i s t s  of an ob l i gatory nucle­
us Inte rrogat i ve C l ause Int roducer and an ob l i gatory nucleus 
De c l arat i ve C lause  Type . 
TlnterrAdd ' the Inte rrogati ve Addi tion T rans form , cons i s t s  
o f  the addit ion o f  an Interro gat i ve C lause  Introduce r t o  the 
Kerne l De c larat i ve C lause  Type . 
I nt e r ro g a t i v e I n t r o d u c e rs :  p ine nemen ( why ) , e u  ( when ) , 
eka ( where ) , t une ka ( how ) . 
2 . 1 .  7 .  D e pe n de n t  S u bje c t  Cl a us e  C l as s ( T ab l e  No . 8) 
The C las s of four Dependent S ub j e ct C laus e  Types  h as the 
following i dent i fi cati onal- contras t i ve fe at ures and s t ructure 
formula : 
Ke rnel s t ructure : IndepOe clCl 
T SOep 
DepSC l : +OepS +Oe clCl 
The Dependent Sub j e c t  C l ause Type , OepSCl , is a Dependent 
T rans form TSDep of an Independent De c l arat i ve C l ause Type . 
C lause Type C lasses 
1 2 3 4 
I n t r a n s i t i ve I 
A c t i v e S i n g l e 2 
T r a n s i -
G r a m ma t - t i v e 
i c a l  D o u b l e  3 
S u b j e c t 
S i n g l e  4 
P a s s i ve T r a n s i -
V e  r b  a I 
t i ve 
Do u b l e  5 
N o m i n a l E q u a t i o n a l 6 
N o n -
V e r b a l 
A d j e c - I d e n t i f i - 7 
t i v a l  c a t i o n a l  
S t a t i ve 8 
T A B LE  N O . 7 
Independent Clause Class 6 
E x t r a I n t e r r o g a t i v e E x a m p l e s 
+Inte rrInt rod +De clC l l p ine nemen e¢ a a cS ?  \-Ihy do you swim? 
+Inte rrInt rod +De clC12 · epun a i 6 i me l ek e u ?  When do you drink mi l k ?  
+Inte rrIn trod + OeclC1 3 p ine nemen epun a h amae ane i �  l a  Why do y ou gi ve h i m  t h e  book? 
+Inte rrIntrod +OeclCl 4 ga t i n e t i n e  p i  l a  n ¢ cS  e u ?  When was p ac i fi e d  the count ry ? 
+Inte rrIn t rod +Oe clC1 S ga h aIDa? ane i l!  l a  t u s i  e u? When was gi ven h i m  the b ook? 
+Inte rrInt rod +Oe clCl 6 pine nemen l a  s i n ¢  I! e  lae te n u? Why t h e  t re e  i s  a c oconut ? 
+InterrIntrod +oeclC1 7 p ine nemen yd. t ¢t la d a i  <! e l ae ?  Why s ac re d  i s  t he d ay ? 
+Inte rrIntrod +DeclC1 S p ine neme n  h e t e  i t e  O in i ? Why are t he re s ub j e c t s ?  
t u s i ?  
LV 
I-' 
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I t  c ons i s t s  of a minimum of an ob li gat ory Dependent S ub ­
j e c t  and an ob li gat ory De c larat i ve P redi cate  t agmeme . 
TsDep' the Dependent Sub j e ct Traps form cons i s t s  o f  fi ll­
ing the  ob li gat ory S ubj e ct s lot with a Dependent Sub j e ct 
fi l l e r  c las s , whi ch in Deh u  i s  the Di re ct Ob j e c t  o f  t he p re ­
ce ding I ndependent De c l arat i ve C laus e , the Obj e ct o f  the 
fi rst b e coming the S ub j e ct o f  the se cond. 
EXAMPLE : eni a e e l  la o aoin a ao 
I seek the gi rl ( who ) swims . 
2 . 1 . 8 .  De p e n d e n t Non-S ubje c t  C l a u s e  C l a s s  ( T a b l e  No . 9 )  
The C l as s  of  thre e  Dependent No��Sub j e ct C lause Types h as 
the fol lowing i dent i fi cati onal - c ontras t i ve fe ature s and 
s truct ure formula: 
Ke rne l s tructure : IndepDec lCl 
TNOnSDe p  
DepNonSCl : +DepNonS + [ +De clCl - NS ] 
t t 
A Dependent N on-Sub j e ct C l ause Type , DepNonSCl , i s  a De­
p endent N on-Subj e ct Trans form , TNonSDep ' of an Independent 
De c l arat i ve C l ause Type . I t  cons i s t s  o f  a minimum o f  an 
ob li gat ory Dependent NOh-Sub j e ct t agmeme and an ob li gato ry 
Independent De c l arat i ve C l ause Type minus i t s  repl ace d t ag-. 
meme . 
TN OnS DeP' the N on-Sub j e c t  Dependent T rans form , consi s t s  
o f  t aking the Non-Sub j e c t  t agmeme from the end o f  the C l aus e 
and p l acing i t  at the 'b e ginning . 
The Dependent Non-Subj e ct s lot i s  fi lled b y  any N oun 
Phrase . See below for analys i s  o f  Noun Phras e s . 
2 . 1 . 9 .  E x t ra De pe n de n t  C l a u s e  C l a s s  ( T a b l e  No . 1 0 )  
The C las s o f  e i ght Ext ra Dependent C lause Types has the 
fol lowing i denti fi cat ional�cont ras t i ve fe atures and s t ruc­
t ure formu la: 
C lause Type Classes 
1 2 3 4 
I n t r a n s i t i v e I 
A c t i ve S i n g l e  2 
T r a n s i -
G r a mm a t - t i v e 
i c a l  Do u b l e  3 
S u b j e c t 
S i n g l e 4 
P a s s i ve T r a n s i -
t i ve 
D o u b l e  5 
Nom i n a l  E q u a t i o n a l 6 
N o n -
V e r b a l 
A d j e c- I de n t i f i - 7 
t i v a l  c a t i o n a l  
S t a t i ve 8 
T A B L E  N O . 8 
De pende n t  C lause C l as s  1 
De p e n d e n t  S u b j e c t E x a mp l e s 
+ DepS +Act 1 n t rP r  ( eni a Se l )  l a  o ao i ii  a ao 
I seek the girl who swims . 
+DepS +ActT rPr + 00  ( eni a Se l )  l a  o a0 1 ii  a lep la kul1 
I seek the gi rl who hi ts the do g .  
+ DepS +ActT rP r +10 +0 ( eni a S e l )  l a  f¢ a h am!!! al1e i �  l a  tusi 
I seek the woman who gi ves him the book . 
+DepS +P.assTrP r ±Ag ( to a e l e l1 ) l a  pi �ine s in¢ n a  s ane 
The s t i cks p lant e d  around 
0 
k anoS Qei o oxu 
by the Ch ie f .  
.'�. 
w 
w 
TAB LE  N O . 9 
Cl ause Type C las ses De penden t C lause C lass 2 I I 
1 2 3 4 
I 
N on - S u b j e c t  De p e n d e n t  E x a mp l e s 
! 
I n t r a n s i t i ve I 
I 
A c t i v e S i n g l e 2 +DepOO +5 +ActT rP r  ( en1 a ,ee 1 )  l a  c5 0xu anat a lep 
T ra n s i - I seek the Chi e f  the y h i t .  
G r a m m a t - t i ve 
i c a l  +Depoo +5 +ActT rP r  + 00  ( en1 a e e l ) la ate � o  hun1 a amaman 
S u b j e c t  D o u b l e  3 IO IO Whom we shall show 
l a  he le 
t he kni fe . 
S i n g l e  4 
V e r b a l 
P a s s i ve T r a n s i -
t i ve 
+DepOO + P assTrP r + I O  ±Ag ( e ni a ee l )  la t us i  �a ha� ane i �  nei 
Do u b l e  5 IO The le t t e r  gi ven him b y  the 0 
c5 0 xu 
Chie f .  
No m i n a l  E q u a t i on a l  6 
No n -
V e  r b a I 
A d j e c - I de n t i f i -
t i v a l  c a t i o n a l 
7 
S t a t i ve 8 
Ke rne l s tructure : IndepOe clCI 
'l'-DepAdd 
XDepCI :  +Deplntrod +IndepOe clCI 
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An Extra Dependent C l ause Typ e , XOepCI , i s  a Dependent 
Addition Trans form , ToepAdd' of an Independent De c l arati ve 
C l ause Type . I t  cons i s t s  of  a minimum of  an ob l i gat o ry De­
-pendent Int roducer t agmeme and an ob li gat ory Independent De ­
c l arative C lause . 
TDepAdd' the Dependent Addit ion Trans form , cons i s ts of  
the  addi t ion of a Dependent C l ause Introducer t agmeme at  the 
b e ginning of  the I ndependent De c l arat i ve C laus e . 
Depe n d e n t  C l a u s e  I nt ro d u c e r s :  p ine nemen ( why ) , e u  ( when ) , 
eka ( where ) , t une ka ( how ) . 
2 . 2 .  I n de pe n de n t  De c l a ra t i ve C l a u s e  Ty p e s  
The Independent De c l arat i ve C lause C l as s  i s  the Ke rne l 
C l ause C las s from whi ch all  other Dehu C l aus e C las s e s  are 
de ri ve d .  Th us a comp l e t e  ana ly s i s  of Dehu C laus e Type s  c on­
s i s t s  o f  a de t ai l e d  analys i s  of  all De c l arati ve C l ause Type s . 
The re are e i ght Independent De c l arat i ve C lause Typ e s  whi ch 
are group e d  into large r and l arge r C l ause C las s e s  a c c o rding 
t o  i dent i fi cat ional- cont ras t i ve fe ature s , as i s  s t at e d  in 
T ab le 2 as fol lows : 
I .  The re are -
t h e  C l a s s  o f  V e rb a l C l a u s e  T ype s ; 
t h e  C l a s s  o f  N on- Ve rba l C l a u s e  T ype s . 
I I . T h e  C l a s s  o f  Ve rba l C l a u s e  T ype s i n c lude s : 
t he A c t i ve C l aus e C l as s ; 
the P as s i ve C l ause C l as s . 
I I I . T h e  C l a s s  o f  Non - Ve rb a l C l a u s e  T y p e s  inc lude s : 
the Equat ional C l ause Type ( No . 6 ) ; 
the I de n t i fi c at i onal C l ause Type ( N o . 7 ) ; 
the St at i ve C l aus e Type ( No . 8 ) . 
T A B L E  H O . 1 0  w 
0"1 
Clause Type .Cl asses Dependent Cl ause C l ass 3 
1 2 3 4 E x t r a D e p e n d e n t  E x a m p l e s 
I n t r a n s i t i ve I +Deplnt rod + IndepDe c lCl
l 
( e a te k ¢  n1 ) pine nemen ane i �  a ao 
I do not know why he swims . 
A c t i ve S i n g l e  2 +Depln trod + IndepDeclC1
2 
( e a te k¢ ni )  pine nemen ane i 1!  a h anuen 
I do not know why he gi ve s  
T r a n s i -
l a  tus i 
t i v e 
the book . 
G r a mm a t - Do u b l e  3 +Deplntrod + In depDeclC1 3 ( e a te k ¢  ni ) p ine nemen anat a hallla! i c a l  
S u b j e ct · 
I do not know why they gave 
ane i 1! l a  t us i  
h i m  the b ook . 
S i n g l e  4 +Dep l n t rod +IndepDe c lC 1 4 ( e a  te k¢ ni ) e u  na lep la k u li nei I do not know when was hit t he dog 
P a s s i v e T r a n s i -
ane i �  
t i ve 
·by h i m .  
D o u b l e  5 +Deplntrod + IndepDeclC 1
S 
( e a te k¢ ni ) pi ne nemen I} a  hamlle ane i �  
I db not know why was gi yen h i m  
la t us i  
the b oo k . 
N o m i n a l E q u a t i o n a l 6 +Deplntrod + IndepDe clC 16 ( e a te k ¢  ni ) pine nemen la s in ¢ : 1!e llie I do not know why the t ree i s .  a 
N o n -
t e  nu 
coconut . 
V e r b a l 
A d j e c - I d e n t i f i - 7 +Deplntrod +IndepDec lC1 7 ( e a te k ¢  n1 ) pine ne men mi t ¢ t  la dai 
t i v a l  c a t i o n a l I do not know why sacre d I s  the day . 
S t a t i ve 8 +Deplntrod +IndepDeclC l a ( ea te k¢ ni ) pine nemen he te wa eebo 
I do not know why the re i s  a law . 
J 
I V .  T h e  A c t iv e  C l a u s e C l a s s  i n c l ude s : 
the A c t i ve Int rans i t i ve C la�se Type ( No . 1 ) ; 
the Act i ve T rans i t i ve C l ause C las s . 
IVa . T h e  T r a n s i t i v e A c t I v e C l a u s e  C l a s s  inc ludes : 
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the A c t i ve Single T rans i t i ve C lause Type ( No . 2 )  
the Acti ve Doub le Tran � i t i ve C l ause Type ( No . 3 ) .  
V .  T h e  P a s s i v e T r a n s i t i ve C l a u s e  C l a s s  i n c lude s : 
the P as s i ve S ingle Trans i t i ve C lause Type ( No . 4 ) ; 
the Pas s i ve Doub le Trans i t i ve C lause Type ( N o . 5 ) . 
C L A U S E C L A S S E S AN D G E N E R AL R E M A R K S  
S e l e c ti o n  o f  t h e  F o r m  o f  t h e  P r e d i ca t e  
In Deh u ,  t h e  Sub j e c t does  not de te rmine the form o f  the 
P redicat e  t agmeme , as Predi c at e s  are invariab le e xcept for 
Time , A c t i ve and P as s i ve . 
e . g . eni a ao I swi m ;  anat a ao They swi m .  
I n d e p e n d e n t  De c l a r a t I v e C l a u s e  T y p e s  i n  De t a l I 
With e ach of  the e i ght Independent De c larat i ve C lause 
Type s  wi ll  b e  gi ven the min imum N u c l e us and E xp ande d  Maximum 
formulae . Nuc le us C l ause Le ve l  t agmemes wi ll  b e  s t at e d  with 
the i r  s lots  and fi ller  c las s e s  whe re ne c e s s ary . Opt i onal 
S ate llite C l ause  Le ve l  t agmeme s will b e  s t at e d  only in te rms 
o f  s lot s . 
E ach nucleus and op t i onal S at e l l i te C lause Leve l tagmeme · 
wi ll b e  anal y s e d  in de t ai l  during the Phrase Le ve l Analy s i s  
b e l ow .  
Minimum nuc leus formulae p resent  only the Nuc leus C lause 
Le ve l t agmeme s  of e ach C laus e Type . 
Maximum expande d  formul ae p re s ent the Nuc le us C lause Le ve l 
t agmeme s  and al s o  the �p tional  Sat e l l i te C lause Leve l  t ag-
meme s . 
The opt i onal S at e l l i t e  C lause Le ve l  tagmeme s are : T -
t ime ;  L - lo cation ; Mann - manne r ;  Freq - frequen cy ; Inst  -
ins t rumen t ;  Ben - b ene factive ; P - purpos e ; C - c aus e ; Acc -
ac comp animent ; 10 - indi re ct Ob j e c t . 
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With maximum e xp ande d  formulae , an attemp t  has been made 
t o  inc lude the gre ate st numb e r  o f  op tional Sate llite  tag­
memes p os s i b le , b ut this has been res t ri cted in  certain 
c as e s  b e caus e the C l auses b e c ome art i fi c i al when maximum 
e xp ans i on was at tempte d .  
2 . 2 . 1 . I n de p e n de n t  De c l a ra t i ve C l a u s e . ty p e  1 :  T h e  A c ti v e  
I n t ra n s i t i ve De c l a ra t i ve C l a u s e  
The Active Int ransit i ve De c l arat ive C lause Type has the 
fo llowing i dent i fi cat ional-contras tive fe ature s : 
( 1 ) I t  h as no P as s i ve Trans fo rm .  
( 2 )  I t s  minimum nucleus s t ru ct ure i s  composed of  two ob­
li gat ory t agmeme s . 
SPECIAL NOTE : 
The Sub j e c t  t agmeme is  normally ob li gatory t o  all  Ve rb al 
C l ause types , b ut there are two e x ceptions : 
( a )  When t he Sub j e ct has p re vious ly been mentioned in the 
c onve rs ation , the S ubj e c t  t agmeme may b e  omi t t e d  and 
j us t  the P re di cate form the C laus e . 
e .  g .  ane i �  +CI +Cl a ao 
He swims . 
( b )  The P re di c ate may oc cas i onally b e  made I mp e rs onal . 
This  app lies  on ly to  P resent and Future Tens e s . The 
S ub j e ct is then rep la.ced by the Imp e rs onal markers 
k o L a  { P re sen t )  and �o a ( Future ) . 
e . g . kola lep l a  p ate  
One rings the b e l l . 
( a ) and ( b )  apply only to Ac t i ve C l ause Type s whi ch are 
Ve rb al and Trans i t i ve . 
( c ) With Intrans i tive C lause s ,  when one wishes to make 
the C l ause impe rsonal o r  obj e ct i ve ,  the ko La  i s  s t i l l  
emp loye d ,  b u t  the Sub j e ct i s  p laced aft e r  the Predi­
c ate . 
e . g . kola t awa la lue t e fren • 0 
Arri ve the two spouses . 
MINIMUM NUCLEUS FORMULA : 
+S +P r [ActIntrDe clV-Phr] 
ane i �  a ao 
He swims . 
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The fi lle rs of  all s lots  are fully e xp l aine d  and analysed 
in the Phrase Le ve l Analy s i s . 
EXPANDE D MAXIMUM FORMULA : 
+S ±T l +Pr ±Mann ±L  ±T2 ±Acc ±C ±P ±Ben 
EXAMPLES : 
ane i �  a ao n¢ne la yage o re  enehi l a  e wak an 
+S 
He 
+Pr ±L 
swims in the s e a  
±T 
this morning .  
N OTE : N ume rous e xamples  of e xp ande d  formulae are gi ven on p . 1 9 
immedi ately aft e r  the Charts o f  Minimum Formulae . 
2 . 2 . 2 .  I n de p e n d e n t  De c l a r a t i ve C l a u s e  Ty pe 2 :  A c t i ve  S i n g l e  
T r a n s i t i ve De c l a r a t i ve C l a u s e  Ty p e s  
The Act i ve Single Trans i t i ve De c l arative C l ause Type h as 
the fol 1 9wing i dent i fi c ational - c on t ras t i ve fe ature s : 
( 1 ) I t  has one P as s i ve Tran s form.  
( 2 )  Its minimum Nuc le us s t ructure i s  composed  of three 
ob li gat ory Nuc le us t agmeme s . 
MINIMUM NUCLEUS FORMULA : 
+S +P r [ActSgTrDe cV-Phr ]  +00 
easlP.  
We 
a lin 
p l ant 
la i t e  xaoi  
the  seeds . 
NOTE : The Di re ct  Obj e ct tagmeme may b e  omi t t e d  rare ly under 
spe c i al c onditions , name ly that if t he P re d�cat e al­
re ady imp li e s  an Obj e c t  an d the s t atement of t he Ob ­
j e ct would b e  re dundant , then the Di re ct Ob j e ct i s  not 
s t ate d .  
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EXPANDED MAXIMUM FORMULA : 
+S ±Tl +Pr +0 ±IO ±Instr ±Acc ±T2 ±L ±P ±C ±Ben 
EXAMPLE : 
eni a h am�n la tusi koi anat enehi l a  e We 
+5 
I 
+P r 
gi ve 
+DO ±IO ±T ±L 
the b ook to  them today at W� . 
2 . 2 . 3 . I n de p e n de n t  De c l a r a t i ve C l a u s e  Ty pe 3 :  A c ti ve Dou b l e  
T r a n s i tive  De c l a ra t i ve C l a u s e  Typ e  
The Act i ve Doub le Transit ive De c larat i ve Clause Type has 
the fol lowing i dent i fi cational- contrastive fe at ure s : 
( 1 ) I t  h as two P as s i ve Trans forms . 
( 2 �  I ts minimum Nuc leus s t ruct ure i s  composed o f  fou r  ob ­
li gatory Nucleus t agmemes . 
MINIMUM NUCLEUS FORMULA : 
+S +Pr [ActDbT rDe cV-Ph r ]  +10 +00 
eni 
I 
a ham� 
gi ve 
TI O' the Indi re ct Ob j e c t  Trans form . 
an at l a  hele 
t he m  the kni fe . 
The ob l igat ory Nucleus Indi re ct Obj e ct tagmeme can unde r­
go an Indire ct Obj e ct Trans form , TIO ' and b e come an op ti onal 
S at e llite  Indire ct  Obj e ct t agmeme in the A c t i ve Single Tran­
s i ti ve De c l arat i ve C l ause Type . 
Ke rne l s tructure : ActDbT rDe clCl 
T IO 
ActSgTrDe cCl : +S +P r +00 ±IO 
An Act ive Single Trans i t i ve De c l arati ve C lause can be an 
Indire ct Obj e ct  Trans form of  an A c t i ve Doub le Transit i ve 
De c l arat i ve C lause  with an op tional Sat e l lite  I ndi re ct Ob ­
j e ct t agmeme . 
e . g . +S +Pr +00 ±IO 
eni a h amren la  t us i  koi anat 
I gi ve the b ook t o  t hem . 
EXPAN DED MAXIMUM FORMULA : 
+S ±Tl +Pr ±Mann +10 +00 ±T2 ±L ±P ±C ±Acc 
EXAMPLE : 
eni a hamre ane i �  la  tusi  e We eneh i l a  e �akan mate � o  a 
+S +P r 
I gi ve 
+10 
him 
xat uan la 6 0xu 
he Ip the Chie f . 
+00 ±L  ±T ±P 
the b ook at We thi s morning in order to  
2 . 2 . 4 . I n de p e n de n t  De c l a ra t i ve C l a u s e  Ty pe 4 :  P a s s i ve 
S i n g l e  T r a n s i t i ve De c l a ra t i ve C l a u s e  Type  
4 1  
The P as s i ve Single Tran s i t i ve De c l arat i ve C laus e Type h as 
the fol lowing Ldent i fi cat i onal -contras t i ve fe ature s : 
( 1 ) I t  is  the P as s i ve Trans form o f  the Act i ve S ingle Tran­
s i t i ve C l ause Type ( re ve rs al of  t agmeme orde r ) . 
( 2 )  I t s  mini mum N ucleus s t ruct ure i s  comp o s e d. o f  two ob­
li gat ory Nucleus t agme me s and one op t i onal Nucleus 
t agmeme . 
MINIMUM NUCLEUS FORMULA : 
+Pr [P assSgTrDe cV-Phr] +S ±Ag 
ga t i ne tine  pi la n ¢ 6  gene la �i 
Was c alme d the country b y  re l i gion . 
E XPANDED MAXIMUM FORMULA : 
±Tl +P r +S ±Ag ±T2 ±L ±Ben ±P ±C 
EXAMPLE : 
na t ine  tine pi  l a  n¢6 nene la  mi 6 a  t awai ak¢ t e s i e  mat e to a o 0 0 • 0 
+P r 
Was c alme d 
nipune la  i s i  
finish  the war . 
+S ±Ag ±Ben ±P 
the count ry by re l i gion for God in o rder to 
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2 . 2 . 5 .  I n de pe n de n t  De c l a ra t i ve C l a u s e  Type 5 :  P a s s i ve 
Do u b l e  T r a n s i t i ve De c l a r a t i ve  C l a u s e  Ty pe 
The P as s i ve Doub le Trans it i ve De cl arat i ve C l ause Typ e  has 
the fo llowing i dent i fi cat i onal- cont ras t i ve fe ature s : 
( 1 )  I t  i s  t he P as s i ve Trans form of  the Active Doub le Tran­
s i t i ve De c l arat i ve C lause Type . 
( 2 )  I t  has a minimum nucleus s truct ure composed  o f  three  
ob l i gatory nUGleus t agmemes . 
MINIMUM NUCLEUS FORMULA : 
+Pr [ P assDbTrDecV-Phr} +10 +S 
�a hamm ane i �  l a  t us i  
Was gi ven him the book . 
EXPANDED MAXIMUM FORMULA : 
+Pr +10 +S ±Instr ±Acc ±T ±L ±P ±C 
EXAMPLE : 
na h arnm ane i �  l a  t us i  nei an at S a  tawan la huliwa mat e t o  a 
o o .  0 
+P r +10 +S ±Ag +Ben ±P 
Was gi ven him the b ook by them for the work in orde r to  
at un la nike in 
glori fy the we dding . 
2 . 2 . 6 . I n de pe n de n t  De c l a ra t i ve Cl a u s e  Ty p e  6 :  E q u a t i o n a l 
De c l a r a t i ve Cl a u s e  Ty pe 
The Equat ional De c l arat i ve C lause Type has the fo llowing 
i dent i fi c ational- cont ras t i ve fe ature s : 
( 1 )  I t  has no P as s i ve Trans form . 
( 2 )  I t s  minimum nuc l e us s t ruc ture i s  composed of  three ob ­
li gat ory nucleus t agme me s . 
MINI MUM NUCLEUS FORMULA : 
±Ame +S +Pr [ IntrEqDe clPr]  +EqCo 
t t 
nu Arne l a  sin¢  
The t ree 
te 
i s  a coconut t ree . 
NOTE : The Equat i onal P re di cat e , te/ke i s  invari ab le in all  
ci rcums t an ces . 
EXPANDED MAXIMUM FORMULA : 
±T +S ±Acc ±L +P r +EqCo 
E XAMPLE : 
Arne la s in¢ memin l a  i t e  xa s in¢ te  nu  
+S ±Acc +Pr +EqCo 
The t ree with the othe r t rees  is a co conut t re e . 
NOTE ON EQUATIONAL CLAUSES : 
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( a ) In fami li ar spee ch , t he Equat ional P re di cate i s  com­
pl�t e ly omi t t e d ,  the minimum Nucleus formula b e coming : 
e . g . +S +EqCo 
eni la kern i e ¢  
I ( am)  your fathe r .  
( b ) Rare ly , b oth the Equational Sub j e c t  an d Equat i onal 
Complement cons i s t  o f  Verb P hrase s .  
e . g . +S +P r +EqCo 
Arne xe l rna i 9 anat a  te wal a 90i  
To re fuse t o  speak i s  to agree fals e ly .  
2 . 2 . 7 .  I n de p e n d e n t  De c l a r a t i ve C l a u s e  Ty pe  7 :  T h e  
I de n t i f i c a t i o n a l  De c l a ra t i ve C l a u s e  Ty p e  
The I dent i fi cat i onal De c larat i ve C l ause Type has the fo l­
lowin g i dent i fi cat i onal- cont ras t i ve fe at ure s : 
( 1 )  I t  has no P as s i ve �rans form . 
( 2 )  I t s  minimum N ucleus st ruct ure i s  comp o s e d  o f  two ob ­
li gat ory Nucle us t agmemes . 
( 3 ) The fi l le rR o f  the ob li gat ory Nucle us t agmemes are 
diffe rent from those whi ch fi ll  those of the Equat i onal 
De c l arat i ve Clause Type , the  Pre di c ate o f  t he I dent i ­
fi cat i onal Clause being adj e c t i val . 
MINIMUM NUCLEUS FORMULA : 
+IdPr <Adj > +S 
mi t¢t la dai celre  o 
Sacre d  i s  the day this . 
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E XPANDED MAXIMUM FORMULA : 
+IdP r  +5 ±T ±L ±Ben ±Acc ±P ±C 
E XAMPLE : 
t u  �at la madine hun e �e lre n¢ne l a  ite  dai celre . . 
+ I dP r  +S ±L ±T 
Ve ry gre at i s  our j oy he re at the p resent t ime . 
I n  I denti fi cat i onal C lause s the order o f  the two ob li ga­
tory Nucleus t agmeme s  may be re ve rse d .  I f  thi s i s  done , 
there i s  a change o f  emphas i s . 
e . g . ( 1 ) la kuli ka 1 0 10 
+S +IdPr 
The dog i s  hands ome . 
But : ( 2 )  ka 1010 l a  kuli 
+IdPr +S 
Hands ome is the dog . 
I n  the second e xamp le , the emphas i s  is  on h andsomeness , 
whi le in the fi rst the emphas i s  remains on the dog. When the 
Adj e dt i ve fo llows the Noun He ad , Us ually j us t  a Phrase is  
forme d ,  not an Ident i fi c ational Clause . 
2 . 2 . 8 . I n d e p e n de n t  De c l a r a t i ve C l a u s e  Type  8 :  T h e  S t a t i ve 
De c l a r a t i ve C l a u s e  Ty pe 
The S t at i ve De c larative C l ause Type has the fol lowing i den­
t i fi c at i onal-c ont ras tive fe ature s : 
( 1 ) I t  h as no Pas s i ve Trans form . 
( 2 )  The fi lle r of the Stative P redi cate s lot  h as a di f­
fe rent fi l le r  C las s from eithe r  the Equat ional or the 
I denti fi cational De c l arat ive Clause s .  
MINIMUM NUCLEUS FORMULA : 
+StatP r +StatCo 
�elre hi la o oxu 
Here is the Chie f .  
EXPANDED MAXIMUM FORMULA : 
+StatP r  +StatCo ±T ±L tAcc tp tC tBen 
EXAMPLE : 
�e lm hi la i t e  o ini an at memin la i t e  f¢ mat e �o a 
+StatPr +S tatCo ±Acc tP 
The re are the i r  s ubj e c t s  with the women in orde r t o  
xat uan la ooxu 
he lp the  Chie f .  
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3 .  PHRASE LEVEL ANALYSIS 
3 . 1 .  N u c l e u s C l  a u s e  L e ve l  T a gme me s  
3 . 1 . 1 .  + P r .  T h e  O b l i g a to ry N u c l e u s P re d i c a te T a g me me 
Dehu Predicate Hyperclass 
I nt r an s i t i v e 
Ve rb a l A c t i v e S i n g l e  
Ve rb T r ans i t i v e 
H y p � r c l a s s  Do ub l e  
S i n g l e  
P a s s i v e T r ans i t i v e 
Do ub l e  
N o u n 
N on - Ve rb a l A d j e c t i v e 
S t a t l v e P r e d i c a t e 
There are no t rue modals in Dehu . Such ide as are t rans l ated  
by o rdinary time marke rs . 
3 . 1. 1 . 1 .  C l o s e - k n i t  A c t i ve  Ve rb  P h r a s e s  ( pre s ) 
VPhr [+Time P arti cle . Past 
Fut 
Invo l ve d  are the fol lowing Phrase leve l  t agmeme s : 
+VH <i��Vb\ , ob li gato ry Nucleus Ve rb Head s lot fi lled  by 
Adj '/ three alt e rnat e divi s i on-sub c las ses  -
( i )  Intran s i t i ve Ve rb 
( i i )  Trans i ti ve Ve rb 
( ii i )  Adj e ct i  ve s 
4 6  
+T 
(a (Pre s )  > 
to a ( Fut) , is the ob li gat ory Time t ag�eme . 
VH <Adj > in I dent i fi c at i onal C l ause Type s . 
e . g . Wi t ¢t l a  9ai 
NOTE : ( 1 ) A l l  P as t Tense t agmeme s are P as s i ve � 
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( 2 )  The Pre sent Tense  Part i c le 1 s  omi t ted when the Sub ­
j e ct or I mpe rsonal S ub j e ct Fi l le r  b e gins w i t h  the 
s ame vowe l .  
3 . 1 . 1 . 1 . 1 . A c t i ve Ve rb P h r a s e s : P re s e n t  Te n s e  
+S +Pr [ ActlntrDe clV-Ph r<+T +VH [ IV] > ]  
( Pre s e nt tens e )  
eni a a o  
I swim .  
The +T < a >  indi cates P re sent tens e . 
The V-Phr may be made impers on a l  b y  the omi s s i on o f  +5 
and i t s  rep lacement by  k o Z a ( Pre s ) or to a ( Fut ) or k o Z o  
( P re s I mme d)  . 
e . g . ±5 +Pr [ActlntrDeclV-Phr<+T +VH [ IV] > ]  
kola ao 
One swims . 
NOTE : ( 1 )  The o rder o f  P redi cate  and Sub j e c t  i s  re ve rs ed 
with C ompetence/In c ompetence and Ab i l ity/Non­
Ab i lity  Forms in the P re sent Tense . 
e . g . ate in aTle i �  
Can he = He can . 
( 2 )  pi imme diate ly fol lowing the P re di c ate me re ly  em­
phas i s e s  the act i on 
3 . 1 . 1 . 1 . 2 .  F u t u re Te n s e  
1 
( a )  � +5 +pr [ActlntrDe cV-Phr<tT +VH [ IV] > ]  
to ni 
Go I 
a ao 
swim = 
( Future ) 
I shall  swim 
The const ruction +to +5 + a  +VH = Fut ure Tense Simp l e . 
A .  C ap e l l  sugge s t s  that thi s cou ld also  be called  E rgat i ve . 
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( b )  
OJ: t t 
+ +S + +Pr [ActIntrDe cV-Phr<+T +VH ( IV]  > ]  
�o ni a �o a ao 
Go I go swim = I shall swim . 
Thi s  c ons truction rep re sents a Future Tense  with idea 
o f  movement . 
'" '" '" t 
( c )  + +S + + +Pr [ ActIntrDe cV-Phr<+T +VH [ IV] > ] 
� o  ni a �o 
Go I go 
to a 
go 
ao 
swi m .  
This  cons t ruct ion rep resents  a Future Tense with i de a  
o f  movement and purpose . 
+ ; 
( d ) + ±S +Pr [ ActIntrDecV-Phr<+T +VH [ IV ] > ]  
t o  a ao . 
Go swim . = One wi ll  swim ( Impe rsonal ) 
3 . 1 . 1 . 1 . 3 . P a s t  T e n s e  
A P as t  A ct i ve cons truction o c c urs , although i t  i s  rathe r 
rare . N ormal ly a P as s i ve cons truct i on i s  p re fe rred . 
EXAMPLE OF ACTI VE CONSTRUCTION 
eni a xen ekj1f 
+S +P r [ActTrDe cV-Phr<+T +VH [ IV ] >+T ] 
I e at b e fore = I have e aten . 
This con s t ruction con s i s t s  s imp ly of  a Present Tense  p lus 
a p as t  adve rb . 
3 . 1 . 1 . 1 . 4 .  De s ;  de r a t i  y e s  
1.  The re are two De s i derat ive Cons tructions . 
( a ) N at ural an d non-volunt ary de s i re s , for e xamp le , e at ing 
and s leeping . 
( b )  O rdinary de s i re s  and wishe s . 
( a ) eni a pi xen 
+S +P r [+Time +De sidIntrod +VH ] 
I wish e at .  
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pi - p lace d be fore the Verb Head e xpre s s e s  the  fi rs t type 
of de s i re or wish . 
( b )  eni a aoan � o  a h umu6i  an e i �  
+5 +Pr [ActTrV-Phr ] +0 [V-Phr]  
I want t o  ki ll him.  
This i s  s imp ly a common De c l arative Active Transiti ve C laus e 
as analys e d  ab ove . 
2 .  The re is  a special cons t ruction e xp res sing Re fus al . In this 
the Predi cate  and Sub j e c t  tagmeme o rde r i s  re verse d ,  and 
rna rep laces the � o  a o f  the se cond De s i de rat i ve form ab ove . 
e . g . xe le ni rna i o  
Re fuse I t o  drink . 
3 . 1 . 1 . 1 . 5 .  I mp e r a t i ve s 
The I mpe rative in Dehu has the fol lowing cons t ruc tion : 
( a ) The Impe rati ve cons i s t s  o f  an un conj ugat e d  Ve rb fol l ow­
e d  by e i the r o f  the Imperat i ve Marke rs o re  or o u .  
e .  g .  l ap a  o u  
Sit down ! 
t o  o re  
Go ! 
O U  i s  emp loye d  i f  s ome downward movement i s  involve d ; other­
wise O re  o c c urs . 
( b )  The re i s  also an Exhortat i ve Imperat i ve , emp loyed mos t ­
ly in a re l i gious context . I t  cons i s t s  o f  an e xhortat i ve 
parti cle ( epi ) p lus an Independent De c l arat i ve Clause in the 
Future Tens e .  
e . g . epi � o  ak¢ te s i e  a xatua s re  
Th at go God he lp us ! 
May God as s i s t  us ! 
3 . 1 . 1 . 2 .  C l o s e - k n i t  P a s s i ve Ve rb Ph r a s e s  
I n  the s e  are found the s ame nuc leus t agmeme s as are found 
in the C lose-kni t  Active Ve rb Phras e . The P as s i ve Ve rb Phrase 
he ad s lot is fi l l e d  b y  a s imp le fi l l e r  c l as s  in c luding onl y  
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one di s t ributional s ub - c las s ! Tran$it i ve or Int ran s i t i ve Ve rb 
Stem and the ob l i gat ory nucleus p as s i ve t agmeme with P as t  
Tense only . Note that wi th P re s ent and Fut ure Tense s  there 
i s  no ob l i gat ory nucleus p as s i ve t agmeme , p as s i vi ty b eing in­
di c at e d  sole ly by the use of  an ob li gatory agent tagmeme p lus 
t agmeme ordering . 
P as s i ve t agmeme : +T ( na )  +P r 
o 
EXAMPLES : 
o r  
+P r +Ag 
na humuSi ane i �  
o 
( Pas t )  
( P resent and Fut ure ) 
+P r [ P as sTrDe cV-Phr<+T +VH [ TV ] > ]  +S 
Was ki lled  he ( P ast ) 
kola  h umuSi ane i �  �e i  an at 
P assPr [ TrDe cV-Phr<+T +VH [TV ] > ]  +S +Ag 
I s  ki lled he b y  them ( P resen t )  
ne i ( Agentive ) may b e  rep laced b y  nene la with any case e x-o 0 
cept P ronoun agent . 
e . g . kola humuSi  ane i c  nene la o oxu 
o 
+T +Pr [ P assTrDecV-Phr<+T +VH > ]  +S +Ag 
I s  ki l le d  he b y  the Chie f .  
Thi s  us age app lies  also to Fut ure P as s i ve . 
ne i/nene l a  may b e  rep laced by wai /wane l a  i f  the re is s ome 
o 0 o· 0 
de gree o f  ob li gation t o  the doe r of  t he action . 
e . g . wai ak¢te s ie to  a xatua 
+Ag +Pr [ +T +PrPassTr ] 
By Go d w i l l  b e  he lped . . 
Thi s  c on s t ruction shows that God i s  ob l i gat e d . 
t o  a h umuSi  ane i c  nei an at • 0 
+P r [ +T +P rPassTr] +S +Ag 
Go ki lle d  he by t he m .  ( Fut ure ) 
NOTE : With the P as t  P as s i ve , the optional ±Ag may p re cede the 
P re di cate ( Ve rb ) . 
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Spe c i a l  Fo rm s o f  P a s t  P a s s i ve 
1 .  With Ve rb s indi cating s ome kind of  motion , the cons t ru c ­
tion i s : 
t awa • 0 h a  ane H !  
+P rPassTr +T +S 
Arri ve d h as he . 
Thi s  cons t ruct ion indi cates  State  as we l l  as Time . 
2 .  In c onve rs ational s t y le with i de a  o f  re ally comp l e t e d  
action , a s  we l l  a s  Stat e  t h e  fo l lowing const ruction i s  
emp l oye d : 
as e hre ni xen 
+P r +T +S +P r 
finish  was I e at . 
The se  two cons t ru c t i ons are p aral l e l ,  the fi rs t b e ing us­
ual ly emp loye d  with Int rans i t i ve Ve rb s an d the  s e cond with 
Trans i t i ve Ve rb s . 
In fami liar s ty l e , the A c t i ve : eni a as e xen ( I  have finish­
ed e ating)  may b e  emp l oyed s ome time s . 
3 . 1 . 1 . 3 . C l os e - k n i t  N e g a te d  V e rb - P h r a s e s  
NegV-Phr :  +Neglnt + S  +Neg +VH ( Intrv ) TrV 
A Negated Ve rb Ph rase i s  the Ne gat ion Trans form of  the Af­
fi rmat i ve C lose-knit  Ve rb -phrase . I t  cons i s t s  of  the ob l i ­
gatory Negat i ve Int roducer  8 a ,  t h e  ob l i gatory nucleus S ub j e ct 
s lot , the ob l i gatory nuc leus negat i on p art i c le k ¢  an d the ob ­
li gat ory nuc le us Ve rb He ad s lo t  fi l le d  by a c ompos i te fi ller  
C lass , Trans i t i ve or  Int ran s i t i ve Ve rb S tem . 
EXAMPLES : 
( a ) 8 a  eni k¢ a xen ( Pre sent ) 
+Ne gln tr +S +NegP art +P r [ActlntrDecV-Ph r<+T +VH > ] 
Not I e at 
I do not e at . 
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( b )  S a  �o k¢ ni a xen ( Future ) 
+Ne glntr +Pr +NegPart +8 +Pr [ActlntrDecV-Phr<+T +VH > ] 
Not go I e at 
I shall not eat . 
( c ) S a  eni k¢ a xen ek¢ ( P ast ) 
+Neglntr +8 +NegPart +Pr +T 
Not I e at be fore . 
I have not eaten . 
The re i s  a spe c i al emph at i c  p ast  tense  negat i ve cons t ruc­
t i on : 
Sa  xeni  k¢  eahun 
+Ne glntrod +P rTr  +NegP art +S 
Not eat us . 
We h ave not e aten . 
This const ruction i s  characteri sed b y  a reve rs al o f  p o s i ­
t i ons o f  t h e  P re di c ate  and Sub j e ct t agme me s  and i s  s i mi l ar t o  
the Negat i ve P as s i ve cons t ruct i on whi ch follows . A de s crip­
t i on of Pas t  P as s i ve Negat i ve i s  ne ces s ary here as i t  i s  
di f fe rent from re gular ne gation . 
'" 4-
Neg Pass l .  Sa ase k¢ hun xen 
t t 
+Neg +Pr +8 +Pr [ActDec lTrpr ] 
Not fini shed u s  eat . 
( Comp leted Act ion ) 
'" Of 
2 .  Sa  ne i anat k¢ na xen 0 0 
+Neg +Ag +Pr [PassDeclTrPr]  
Not by t hem was eaten . 
'" + 
Sa na xeni k¢ nei anat 0 0 or : 
+Neg +Pr +Ag 
( Past General ) 
In these two opt i onal const ruct i ons t he Agent may pre cede 
o r  fol low the Subj e c t . With normal Pas s i ve , howeve r , the 
Pre d i c ate  p re cedes the Subj e c t . 
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3 .  The negation o f  I mpe rat i ve Ve rb Phras es  emp loys 
8e - k¢ and not 8a - k¢ . 
e . g . 8 e  t e i O e  k¢ 
Do not c ry . 
3 . 1 . 1 . 4 . C l o s e - k n i t I n te r ro g a t i ve V e rb - P h r a s e s  
Inte rrogati ve Ve rb Phras e s  do not usually oc cur i n  Dehu .  
I n s t e ad o f  thi s , one finds an Inte rrogat i ve I nt roducer  p l us 
De c larat i ve C lause s . 
e . g . hapeu anat a xen 
+Inte rrln trod +S +P r [ActTrDe cV-Ph r<+T +VH [TV] > ]  
Que s t ion they e at . 
Do t hey e a t ?  
Howe ve r ,  w i t h  P re sent Tense  di re ct que s t i ons , fami li ar 
s t y le , an Inte rrogati ve Ve rb Phras e doe s e x i s t . The se  phrase s  
fi l l  the s lot o f  the ob l i gat ory nuc leus P re di c ate of  Y e s -No 
I nt e rrogati ve c l ause types . 
Inte rrPhr : [+P r [ De cV-Ph r (VH <���rv » ) +S ] ] 
Thus the Inte rrogat i ve Ve rb Phras e , InterrV-Phr , is made up 
o f  an ob l igat o ry nucleus Ve rb He ad s lot , Tran s i t i ve and In­
t rans i t i ve Ve rb Stem , fol l owed b y  the ob l i gat ory nucleus Sub ­
j e c t  t agme me . 
e . g . ate epon 
+Pr [ InterrV-Phr < +VH [ Trv] > ]  + S  
l a  Q unre o 
+0 
Know you two t he fi sh?  
Do  you two know t he fi sh? 
With thi s  cons truction , no  time t agmeme i s  emp loye d .  
I t  shou ld b e  pointe d  o ut that most  inte rrogat i on i s  indi ­
c at e d  s ol e ly b y  intonat i on . For a further analysis  of thi s , 
see  Intonat i on Anal y s i s  b e low . 
3 . 1 . 1 . 5 .  N e g a t i o n  o f  C l o s e - k n i t I n te r ro g a t i ve Ve rb P h r a s e  
The negat i on o f  these phrases i n  Dehu i s  pe rfo rmed s i mp ly 
by emp loying an Int e rrogati ve Introduc e r  p lus the o rdinary 
ne gat i ve form o f  the Ve rb -phras e .  
5.4 
e . g . hapeu Sa  eni k¢ a xen? 
+ Inte rrlnt.rod +Active Ve rb Phrase Ne gative 
I f  the Int roducer hap e u  i s  not emp l oye d ,  then Interroga­
t i on i s  indi cated  s o le ly b y  in tonati on . See Phonology for 
de t ai ls of thes e  intonation p at te rns . 
3 . 1 . 1 . 6 .  A dje cti v a l  Ve rb P h ra s e s  
Such ve rb al i s at i ons o c cur i n  Clause C las s 7 ,  the I denti­
fi c at i onal C lause . I t  t ake s the form of  a s trai ght adj e ct i ve 
whi ch fi lis the . P re di cate s lot , p lus an ob li gat ory nucle us 
s ub j e ct s lot fi lled b y  a Noun Phrase . The I denti fi c at i onal 
Ve rb Phrase h as the  following formula :  
I dV-Phr :  [+P r<Adj > +S<CommNCNPhr> ] 
EXAMPLE : 
IdV-Phr [ +Pr<Adj > +S<CommNCNPhr> ] 
�i t ¢t l a  gai 
Sacred ( i s )  the day . 
3 . 1 . 1 . 7 . S ta tive  P re di c a te s  
S t at i ve P re di cates , non-ve rb al in nat ure , are used i n  the 
S t at i ve C l ause Type and not e lsewhe re . They h ave no  tense 
dis ti n c t i ons , like the othe r non-ve rbal p re di c at e s . They 
alway s  p re ce de the i r  S t at i ve Comp lement . 
Thus the St at i ve Clause h as the following formula : 
S t atCl : [ +StatP r  +S tatCo] 
(hete � 
dei  
+StatPr � e l re  hi 
pre hre 
pre k¢ 
the 
St at i ve 
Predi cat e . 
Any o f  t he s e  fi ve fi l le rs may b e  used , although there i s  
a s li gh t  di ffe rence in the me aning with e ach , as fo l lows : 
hete - indi c ates  that the Comp lement s i mp ly exist s . 
e . g . hete 
+StP r  
e xi s t  
i t e  Olni 
+StCo 
the s ub j  e c ts 
( a ) dei p oints out and demonst rates the Comp lement . 
e . g . de i l a  i te o ini 
There are t he subj e ct s . 
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( b )  � e l �  hi  indi c at e s  that t he Comp lement i s  near , whi le 
at the s ame time p oint ing i t  out . 
( c ) p� k ¢  - ne gati ve S t at i ve P redicat e . I s  us e d  with all  
b ut Mas s N ouns . 
( d )  p�  h� - ne gat i ve S t at i ve P re di c ate . I s  us e d  wi th Mas s 
Nouns . 
3 . 1 . 1 . S . E q u a ti o n a l  P re di c a te s  
I t  was shown ab ove that Equat ional C l auses  has the for­
mula : 
... 1-
EqCI : [ ±  +5 +Pr +EqCoJ 
The P re di cat e  t agmeme in s uch C lause s  i s  wi thout e x ception 
te , non-ve rb al .  
e . g .  arne l a  s in¢  te  nu 
± +8 +Pr +EqCo 
The t ree  ( i s ) a coconut t ree . 
Equati onal P re di c at e s  normal ly h ave a P re di cate Int ro­
duce r arne . This c an be cons ide re d  p art of the P re di cat e i t ­
se l f .  The Equat i on al P re di c at e  i s  invari ab le , ob li gat o ry and 
nuc l e ar t o  the C lause i t se l f .  See abo ve , C laus e Le ve l  Analy­
s i s . 
3. 1 . 2 .  O b l i g a t o ry N u c l e us S u bje c t  T a g me me 
The S ub j e c t  t agmeme whi ch i s  ob l i gatory and Nucle us , nor­
mal ly , to t he e i gh t  C laus e type s , does not s e le c t  the form o f  
the P re di cate t agmeme s . In Acti ve C l ause type s , e x cept I m­
pe rsonals ( k ola) , i t  o c c upies  the fi rs t ob li gatory N u c l e us 
s lot . I n  P as s i ve C l ause types i t  immedi at e ly fol lows the 
Pre di c ate . 
In the three A c t i ve C l ause Type s , t he S ub j e ct t agmeme h as 
the fun ction of  Performe r o f  the ac t i on o f  the Active P re di­
c at e  t agmeme , whi le in P as s i ve C laus e s  i t·s fun c ti on is  the 
unde rgoer of t�e action . 
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3 . 1 . 2 . 1 .  P o s i t i o n o f  S u b j e c t  T a gmeme 
The o b l igatory nuc leus Subj ect  s lo t s  in the different C lause 
Typ e s  are f i l led by a composite filler c l as s .  The fol lowing 
is t he formula s howing t he pos sible distribut ion s ub c la s se s : 
+ s  (��:��r ) 
Re lAx-Phr 
3 . 1 . 2 . 2 .  F I  I l ers : The obligat ory Nucleus s lot Subj ect  i s  fil led 
by either a Noun Phras e ,  a Pronoun Phrase , or a Relator Axi s 
P hrase . 
3 .  1 .  2 . 2 .  1 .  N-Phr ( :��;�:hr) 
NV-Phr 
, the Noun Phrase 
dis tribution-subclass 
The Noun Phrase distribut ion-sub c lass  includes t hree divi­
s ion-sub c las ses : NounNoun P hrase , Nominalised Adj e c t i ve Phrase , 
Nominali sed Verb Phras e . 
divi s ion 
( COmmN -Phr
) Nn-Phr proPN:-Phr , the NOU�oun Phrase 3 .  1 .  2 ' .  2 • 1 .  1 . 
The NounNoun P hrase divi s ion inc lude s two smal ler divisions , 
Common NounNoun P hrase and P rope r  NounNoun Phrase . 
, the Common Nou�oun Phrase divis ion 
The Common NounNoun Phrase include s two divis ions , Common 
NounCountNoun Phrase and Common NounMas sNoun Phrase . 
3 . 1 . 2 . 2 . 1 . 1 . 1 . CommNCPhr 
Nouncount Noun divi s ion 
(COmmNcs Phr ) COmmNcp�Phr , the Common 
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The Common NounC tN S i  1 Phras e has t he following oun oun ngu ar 
minimum nucleus and the e xp ande d  maximum formu lae : 
MIN IMUM NUCLEUS FORMULA : 
COmmNcsgPhr : [+De t 
<��fArt) +NH <COmmNcsg> ±Pos tDe t < ���s > ]  
F i  I l e r s : The Common NounCountNounSingular Phrase h as a 
minimum Nucleus st ruc ture o f  an ob li gatory N ucleus Dete rmine r 
s lot fi l le d  b y  a compos i te fi l l e r  c las s i n cluding two alt e r­
nate di s t rib ut i on s ub c las s e s : N umeral Arti c le , De finite  Arti cle , 
p lus Demons trat i ve Art i c le and Pos s e s s i ve Arti c l e  as opt ional 
Pos t-De t e rmine rs . 
N ume ral Art i cle : 
De finite  Arti c le : 
� a ,  . l .  
l a/lo , the 
Demons trat i ve Art i c le : �e lre , this 
P os se s s i ve Art i c le : an e i � ,  his  
( a ) D EMON S T R A T I V E S  
> +Pre NH 
> ±Pas t  NH 
The Demon s t rative Art i c le always  follows the Noun Head 
thus : 
la t us i  �e lre this  b ook 
( b )  P O S S E S S I O N 
The Pos s e s s i ve Arti c le alway s  fol lows the Noun He ad and 
has a spe ci a l  form b e s t  e xp l ained he re . 
( 1 )  The Pos s e s s i ve Art i c le c on s i s t s  o f  the p art i cle  i p lus 
P ronoun . 
e .  g .  l a  kul1 ( 1 )  an at 
Thei r dog .  
When the Noun Head ends 
in the e xamp le ab ove . The 
e . g . l a  e t re  i anat 
The i r  s t one . 
with 
i is  
a vowe l ,  the  i i s  e l i ded as 
otherwise  ins e rt e d .  
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, The only e xcep tion t o  t hese rules come s with the Fi rst 
Pe rson Singular whe re inste ad of for e xample l a  kuli eni , one, 
h as l a  kuli n ,  la ete n , that is t o  s ay ,  [ eni 1s contracted t o  
n ]  and t he vowe l o f  t he Noun Head ret aine d .  One alway s  s ay s  
t e o in me eni ( my b rothe r ) . Thi s  is  the only cas e  whe re me 
is used to indi c ate pos s e s si on . In Fi rs t  Pe rs on P lural , i 
i s  omi tt e d .  
NOTE : N ot e  ( 1 )  app lies  normally t o  cas es whe re the Pos s e s s o r  
was in the P ronominal Form . I t  can als o b e  appl i e d  to  
P rope r Nouns . I f ,  howeve r ,  this is  done , the emphas i s  
re s ts on the SUQ j e c t  and not t he Pos se s so r . 
e . g .  arne l a  p uaka te p uak a i keme n  
The pi g is  the p i g  of  my fathe r .  
He re the emphas is  i s  on ' pi g '  and not on " fathe r ' . 
( 2 )  Normal ly , when the Pos sessor  i s  a Prope r Noun or Com­
mon Noun , the cons truction i s  as fo llows : 
±ModPoss [+Poss +De t  +NH <CommonNn Phrase>  ] ±si +ne +la/lo +NH 
e . g . arne la p uaka te , s i  ne l a  o oxu 
The p i g  i s  p i g  of  the Chie f .  
or arne l a  kenu te , kenu ne l a  o oxu 
The b oat is  the boat o f  the Chie f .  
I t  should b e  noted that ' s i '  i s  res e rve d for cases  whe re 
the P os s e s s e d  i s  an animal , othe rwise i t  i s  omitte d .  ' Si '  
c an b e  conside re d  a C ommon Noun as it me ans ' fi e l d ' or ' prop­
e rty ' , and rep laces the Noun s ub j e ct whi ch is repeated in 
other c as e s . 
( 3 ) When the pos s e s s e d  part i s  conside re d  to  b e  p art of 
the whole , the fol lowing cons t ruct ion is use d :  
la h aten la inim o 
The s i gn of love . 
In s uch c as e s  the p art of  the whole take s the s uffi x -n o 
This ' al re ady p o s s e s s e d ' s uffi x exis ts also in the othe r l an­
guage s o f  the Loy alty Group . 
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( c ) T H E  DE F I N I T E A RT I C L E  
( 1 )  The De finite Art i c le Z a  i s  rep l aced b y  Zo when the 
Sub j e ct or Ob j e ct re fe rre d  to i s  thought of  as in the p ast . 
e . g . Zo faipoipo ( the we dding)  re fe rs to  a p as t  e vent , 
whi le Za faipoipo re fe rs t o  the p re s ent . 
( 2 )  When the nume ral i s  gre ate r  than four , the arti cles  
l ae/lao are emp loyed thus : 
l a  s e ven Zae p uaka a t o  
The 3 e ven p i gs are walkin g .  
The p os i t i on o f  lae i s  in fle xib le . 
( 3 )  When nume ral& are invo l ve d  in Equati onal C l ause s as 
Eq uat i onal C omp lement , t he p re fi x ala/alo comes b e fore the 
nume ral . 
e . g . arne la e � un t e  alak¢n 
The numb e r  is three . 
( d )  N UM E R A L S  O F  D E H U 
1 � as 
2 lue , luete  1 
3 k¢ni , k¢ni te  
4 eke , eke t e  
5 tipi  
6 �anemen 
7 luenemen 
8 k¢ninemen 
9 eke nemen 
10 l uepi 
11 �ako 
12  l uako 
1 3  k¢niko 
14 ekako 
15 k¢nipi 
1 The longe r forms of  the nume rals 2 ,  3 ,  4 ,  o c c ur only in 
i s o l at i on . 
60 
16  � a'{faihano 
17  l uewaihano 0 
1 8  k ¢ni'{faihano 
19  ekewaihano 0 
20 �a  at ( one man ) 
30 �a  at ne luep i 
40 lue at 
Thi s  s y s t em is  rare ly use d  past 4 ,  t he other nume rals b e ing 
rep l ac e d  b y  French or Engli sh . 
Examp le o f  Common Noun countNoun Phrase 
MINIMUM NUCLEUS FORMULA : 
+'S [ CommNCsgPhr ( +Det 
�a  
the 
+NH [ CommNCS g 1 ) 1 
tusi ka Wi t¢t  
book ( i s )  s acred 
EXPANDED MAXIMUM FORMULA : 
COmmNCsgPhr [ ±p re Det + De t ±Nurn +NH ±Poss ±Dem ±Mod1 1 
� as i  hi la � a  t us i  an at �elre ka  Wi t ¢ t  
Only the one b ook o f  them this s ac re d .  
COmmNCP 1Phr , Common NounCountNounP lural Phr
ase 
The Common NounC tiT P I  1 Phrase  has the fol lowing o un I� oun ura 
minimum nucle us and e xp ande d maximum s t ruct ure formulae : 
MINIMUM NUCLEUS FORMULA : 
COmmNCNP 1Phr [+Det <��� ) +NH [+COmmNCNP 1 1 ±PDe t  ( POS S ) Inde fArt Dem 
F i  I l e r s :  The Common N ounCountN ounP lural Phrase has a mini­
mum Nucleus s t ruc t ure o f  an ob l igat ory Dete rminer s lot fi lle d 
b y  e ither the De finite art i cle or nume ral o r  inde fini te art i ­
c le . 
De f i n i t e A r t i c l e :  
N ume r a  I :  
the , l a  ite , la  ite  t awa ( a  heap o f )  • 0 
lue , lue t e  
I n d e f i n i t e A r t i c l e :  i te , i � o  ( nume rous , o f  anima ls ) 
i t e t e  ( a  group ) 
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NOTE : The Post -Dete rmine rs remain the s ame as for the COmmNCSg 
Phras e as ab ove . 
EXAMPLE : +S [CommNCP 1Phr ( + Det 
Mut ually e x c l us i ve : ( De f)  la ite  
( Inde f ) i te  
( N um)  l ue 
t us i  
tus i  
t us i  
The re is no inde fini te  art i c le i n  the Singul ar . 
EXPANDED MAXIMUM FORMULA : 
CommNCP 1Phr [+De t ±Nurn +NH ±Poss ± Dem] 
la  eke  kenu i an at � e lre 
The four b oat s of  them the re . 
NOTE : When a nume ral  i s  use d ,  the De finit e  Arti cle l a  i t e  i s  
cont racted  t o  L a  b e fore i t  wi thout exception . 
3 . 1 . 2 . 2 . 1. 1 . 1 � a . CommNMa s s N  P h r a s e  
MINIMUM NUCLEUS FORMULA : 
COmmNMas sNPhr [ + De t < De fArt> +NH < CommNMas sN> ± PostDe t  < �!S > ] 
F i l l e r s : The C ommon N ounM N Phrase has a mi ni mum Nu-as s oun 
c le us s t ruct ure comp os e d  of  an ob l i gatory N u c l e us De t e rmine r 
s lot fi lled on ly by the De fini te Arti cle , p l us a Noun Head . 
D e f i n i t e A r t i c l e :  la , e . g . la t i m  
the wate r . 
MAXIMUM EXPANDED FORMULA : 
commNM NPhr [ + De t  +NH ±Poss ± Dem] ass 
la  tim i a nat �elre  
The wat er of t hem thi s . 
3 . 1. 2 . 2 . 1. a . O p t i o n a l  S a t e l l i t e  T a gmeme s o f  t h e  C ommo n 
N o u n N o u n P h r a s e  
3 . 1. 2 . 2 . 1 . a . l . ± P o s t De t ,  t h e  O p t i o n a l  S a t e l l i t e P o s t ­
D e t e rm i n e r  t a gmeme 
±PostDet [ PostDetPhr < +PostDet> ] 
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F i  I l e r s :  The opt i onal S ate l li te Post-Dete rmine r s lot i s  
fi lle d b y  a P os t-De t e rmine r Phras e composed of  an ob l i gatory 
Nuc le us Pos t-Dete rmine r .  
P o s t - De t e rm i n e r :  �elre , this 
1 + P ron , his , your e t c . 
' Demonst rative s  and Pos s e s s i ve s  were analy sed  above s ince 
t hey are c los e ly linked to the N oun He ad . E xamp le s  onl y  are 
given here . 
EXAMPLE : 
the p i g  t h i s  of them 
±PostDe tPhr [+PostDe t ]  
NOTE � The s ame t agmeme s are found i n  the s ame posit ions for 
any type of C ommNNoun Phrase . 
3 . 1 . 2 . 2 . 1 . a . 2 .  ± N u ,  t h e  O p t i o n a l  S a te l l i te N ume ri c a l  t a g me me 
The op t ional Satellite  N ume ral t agmeme whi ch o c curs on ly 
in a Common NounCountNoun Phrase , has the fol lowing s t ruct ure 
formul a :  
±NU [Nu-Phr] 
F i l l e r :  The op tional Satellite N ume ral s lot is  fi lle d lOY 
a N ume ral Phrase . 
N u m e r a l P h r a s e : lue , k¢ni , eke 
two , three , four , 
or naluene o 
se cond . 
E XAMPLE : 
COmmNCNP 1Phr [ +De t < De fArt> ±Nu<NuPhr> ] +NH [ COmmNNCP 1 ] 
la ( the ) lue ( two ) p uaka ( pi gs ) 
3 . 1 . 2 . 2 . 1 . a . 3 .  ± P re De t , t h e  O p t i on a l  S a te l l i te P re - De t e r­
m i n e r t a g  me me 
, The op tional Sate llite P re-De te rminer tagmeme has the 
fol lowing s t ruct ure formula : 
±P reDe t [ P reDe tPhr<+PreDet> J 
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F i  I l e r :  The Opt i onal Sat e l lite P re -De t e rmine r s lot i s  
fi l le d  b y  a P re-De te rminer phrase compos e d  of  an ob l i gat o ry 
Nucleus Pre-Dete rmine r .  
P r e - D e t e rmi n e r :  � as i  hi , only 
EXAMP LES : 
CommNCNS gPhr [ ±P reDet [ P reDe tPh r<+P re De t > ] +De t < De (Art> 
�asi hi ( only ) la ( the ) 
+NH [ COmmNCNS g ] ] 
p uaka ( pi g )  
COmmNM NPhr [ ±P reDe t  [ P reDe tPhr<+PreDe t > ] +De t < De fArt> as s 
+NH [ COmmNM N ] ] ass 
tim ( wat e r )  
c a s i  hi ( only ) la ( the ) 
4 (Adj P h r  ) 3 . 1 . 2 . 2 . 1 . a . . ± M o d  A d j V P h r  t h e  O p t i o n a l  S a te l l i te M o d i f i e r  
t a gm eme 
The Opt ional Sat e l li t e  Modifier s lot i s  f i l l e d  by a com­
posite  filler  c lass  including t he s ub c la s s e s  Adj ect i ve Phrase 
and Adj e c t i ve Verb Phrase . 
C a )  The s ub c lass  Adj e c t i ve Phrase has t he fol lowing s t ructure 
formula :  
Adj Phr [ + Intr +Adj ±Mod <S upe rl > ]  
F I  I l e r s : The alt e rnate di s t rib uti on s ub c lass Adj e ct i ve 
Phrase is  compos e d  o f  an op tional Sate l l i te modi fie r  s l ot 
fi lle d by the S uperlative , and an ob li gat ory Nuc leus adj e c­
t i ve introducer p l us adj e ctive . 
The adj e ct i ve int roducer i s  the p art i c le k a .  The Sup e r­
l at ive e xp re s s i on i s  conveyed b y  c at fol lowing the adj e c t i ve .  
The C omp arati ve cons i s t s  of  the Sup e r l at i ve + hune l a/hui . 
E XAMPLES : 
COmrnNCNS Phr [ + De t  +NH [ COmrnNCNS ] +Modlntro g . g 
l a ( t he ) puaka ( p i g )  k a  
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±Mod [Adj Phr ( +Adj ±Sup) ] 
ma9a cat 
re d � ry 
±Mod [AdjPh r (+Adj ± S up ± Re lAx<hune la  +NH » ] 
maQa cat hune l a  kete 
re dde r  than the othe r .  
COmmNCNP 1Phr [+De t  +NH [ COmmNCNP 1 ] ±Modlntr ±Mod ( AdjPhr)  
l a  ite p uaka ka 
+Adj ±Sup ]  
mada cat 
• 
NOTE : ( 1 ) The adj e ct i ve may p re ce de the Noun Head , but in 
such c ases' an I dent i fi c at i onal C l ause i s  forme d . 
See C l ause Leve l  Analy si s . 
e . g .  � u  c at la 0 0 1  
b i g  ve ry the di ffi culty 
The re is a very gre at p rob lem . 
( 2 )  I f  two adj e ct i ve s  q ualify the s ame Noun He ad , t hey 
are s imp ly j oine d by me . 
e . g . la b us ka cat me ka 1010 
The cat s t rong and b e autifu l . 
( 3 ) When the adj e ctive Supe rlat i ve p re ce de s  the Noun 
Head , k a ,  the Adj e ct i ve Introduce r is omi tt e d .  
( b )  Adj vPhr [+I ntr +V-Phr ] +NH 
F i  I l e r s : The alte rnate dis t ribution s ub c lass Adj e ct i ve Ve rb 
Phrase i s  c omposed -o f an opt i onal Sat e l lite  modi fie r  s lot 
fi l le d  by an Adj e c tival Int roduce r p lus a Ve rb Ph rase . 
The Adj e ct i ve int rod�cer i s  k a . 
The Ve rb -Phras e i s  any phrase as dis cus s e d  ab ove . 
EXAMPLES : 
CO�CNSgPhr [+De t  +NH ( COmmNCNS g ) +Adj lntrod +V-Phr 
la f¢ ka �o a � a�a 
The women go arri ve 
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COmrnNCNP 1Phr [ +De t +NH ( COmrnNCNP 1 ) +Ad j lntrod +V-Phr 
la i te kuli ka to a mek¢l 
The dogs go s le ep . 
COmrnNM NPhr [ + De t  as s  +NH ( COmrnNMN ) +Adj lntrod +V-Phr 
la t i m  ka to  a l ap a  . 
The wat e r  go remain . 
The s e  Adj e c t i ve Phrase s  are di s tin ct from Dependent Sub ­
j e ct C lauses  whi ch have a s imi lar cons truc t i on b ut whi ch lack 
the adj e c ti ve int rodu cer k a .  
NOTE : ( 1 ) Wi th ate ( the one who ) , ane te ( the one s who ) the 
Adj e ct i ve Int roducer k a  i s  not emp loye d .  
e . g . l a  ate mus inren 
The one who governs . 
In all other  case s , ka i s  ob l i gatory . 
( 2 )  I t  should b e  not ed that the Neces s i t at i ve Form con­
s i s t s  of  a s i mple adj e ct i ve loi ( good ) p l us an E x­
tra Dependent Condi t i on C l ause . 
e . g .  loi e � o  e ¢  a ao 
Good if you wi l l  swi m .  
Y o u  must swim.  
3 . 1 . 2 . 2 . 1 . a . S .  L A d v P h r  - the  L o c a t i o n  Ad v e rb P h ra s e  D i s t r i ­
b u t i o n  S ub c l a s s  
The di s trib u t ion s ub clas s  Lo c ation Adve rb Phrase  has the 
fo l l owing s t ruct ure fo rmula : 
AdvPhr [+LAdv] 
F I  I l e r :  The di s t ribut ion s ub c las s Lo cat i on Adve rb Phrase 
s lot is c omposed  of an obli gatory Nuc leus Lo c at i on Adve rb . 
L o c a t i o n A d v e r b : e �e l re, e �i li 
he re , the re 
E XAMPLE : 
COmrnNCNsgPhr [ + De t ( De fArt ) +NH [COmrnNCNSg ] ±PostMod [LAdvPh r ( LAdv) ] 
la 
The 
p uak a 
p i g  
e �e l re  
here . 
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3 . 1 . 2 . 2 . 1 . a . 6 .  L Re l Ax P h r  - t h e  L o c a t i on Re l a t o r  A x i s P h r a s e  
D i s t r i b u t i on S u b c l a $ s  
The di s t ributi on s ub cl as s  Locat i on Re lator Axi s Phrase h as 
the fol l owing s t ructure formula : 
LRe lAxPhr [+LP rep +H [O-X] ] 
F l  I l e r s : The di s t ribution s ub cl as s  Locat i onal Re lator Axi s 
Phrase i s  composed  o f  an ob l i gat ory Nucle us Locat i on P repos i ­
t i on and an ob ligato ry Nucle us Head s l o t  fi l led by an Ob j e ct 
e xp re s s i on .  
EXAMPLE : 
COmmNCNsgPhr [+De t ( De fArt)  +NH ( CO�CNSg ) ±Pos tModLRe lAxPhr 
la ( the ) kuli ( do g )  
[+P rep +H ( N-Phr) ] 
n ¢ne la Qage o re  
in the s e a .  
3 . 1 . 2 . 2 . 1 . a . 7 .  T i me N - P h r - t h e  D i s t ri b u t i on S u b c l a s s  T i me 
N o u n  P h ras e 
The dis t rib ution s ub c l as s  Time Noun Phrase h as the fol low­
ing s t ru cture fo rmula : 
N-PhrTirne [+Prep +NH [TirneNoun ] ] 
F I  I l e r s :  The dist rib ut i on sub c l as s  Time Noun Phrase i s  
c omp o s e d  o f  an ob li gat ory Nuc leus p repo s i t i on and an ob l i g­
ato ry N u c leus he ad s lot fi lle d by a Time Noun . 
T i m e N o u n : la ite  dai nap an 
o 
COrnrnNCNS gPhr [+De t ( De fArt) +NH [ COrnrnNCNSg ] ±TirneNPhr [+Prep +H 
la 
The 
[TirneNoun ] ]  
ite  ?ai gap an 
day s be fore . 
o oxu 
Chi e f  
n¢ne 
in 
l a  
the 
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3 . 1 . 2 . 2 . 1 . a . 8 .  Ap - P h r - T h e  A p p o s i t i ve P h r a s e  D i s t r i b u t i on 
S ub c l  a s s  
The di s tribut i on s ub cl as s  App os i ti ve Phrase h as the fol ­
lowing s t ructure formu la : 
Ap-Phr [N-Ph r ]  
F I  I l e r s : The di s t ribution s ub c l as s  Appo s i t i ve Phras e s lot 
i s  fi l le d  by a Noun Phrase whi ch has the s ame re fe rent as 
the modi fie d  Noun head . 
EXAMPLE : 
COmmNCNP lPhr [ +De t ( De fArt) +NH [ CommNCNP l ] ±Pos tModAp-Ph r (N-Phr] ] 
la i t e  
The 
at 
men 
la i t e  O OXU 
the Chie fs . 
3 . 1 . 2 . 2 . . l . a . 9 .  De p C l  <�: ��� S C 1> , t h e  D i s t r i b u t i on 
X De p C l  
S ub c l a s s  De p e n d e n t C l a u s e  
The di s t ributi on s ub c las s  Dependent C l ause inc lude s three 
divi s i on s ub c las s e s : Dependent Sub j e ct C lause , Dependent Non­
S ub j e c t C lause , E xt ra Dependent C lause . 
For an analy s i s  see C l ause Le ve l  Ana ly s i s  abo ve . 
E XAMPLES : 
COmmNCNs gPhr [ + De t ( De fArt ) +NH [ COmmNCNS g } ±Pos tMod ( DepSC l ) ] 
la f¢ a � a�a 
The 
COmmNCNP 1Phr [ + De t ( De fArt) 
la i t e  
The 
COmmNCNs gPhr [+De t ( De fArt ) 
la 
The 
woman 
+NH [ CommN CNP 1 ] 
f¢ 
women 
+NH [ COmmNCNS g ] 
1 0 in 
t i me 
who come s . 
±Pos tMod ( DepNonSCl ) ] 
anat a lep 
whom they hit . 
±PostMod ( XDepCl ) ]  
anat a mek¢ l 
when they s leep . 
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< P e rs P ro p N n - P h r  ) 3 v l . 2 . 2 . 1 . 1 . 2 .  P ro p N n - P h r N on P e rs P ro p N  - P h r  ' t h e  P ro pe r n 
N o u n N o u n  P h r a s e  
The P rop e r  N ounNoun Phrase di vi s ion s ub c las s  in clude s two 
co-o c c urrence s ub cl as s e s : P e rsonal P rope r  NounN Phrase , oun 
Non-Pers onal P rope r  NounNoun Phrase . 
3 . 1 . 2 . 2 . 1 . 1 . 2 . 1 .  P e rs P r o p N n - P h r - t h e  P e rs o n a l  P ro p e r 
N o u n N o u n  P h r a s e  s u b c l as s  
The Pers onal P rop e r  NounNoun Phrase has the fo l lowing 
minimum N uc leus and maximum e xp ande d formul ae : 
MINIMUM NUCLEUS FORMULA 
pe rsP ropNnPhr [ ±Title +persP ropNn ] 
F I  I l e r s :  The Personal P rope r  NounN Ph ras e has the mini -oun 
mum Nu c le us s t ru cture composed  o f  an op tional Nucleus t i t le 
and an ob ligat ory Nu c leus Personal P rope r  NounN Stem . oun 
T i t l e s :  o oxu ( Chie f ) ; wat ( e l de r )  o • 
NOTE : The title  wat fol lows the Pe rsP ropN • 
o • n 
E XAMPLE : 
+S [Pe rsP ropN Phr [ ±Title +Pe rsPropN ±Ti t le ] ] n n 
la ooxu Cope . . .  
Wamo wat 
o • 
EXPANDED MAXIMUM FORMULA : 
persP .ropNnPhr [ +De t +NH ±Mod ] 
l a  o oxu Cope ka �at 
The Chie f Cope powerfu l . 
NOTE : Be cause of the unp roduct i ve nature of s uch e xp ande d  
formulae , no  de tai le d analy s i s  i s  given here . 
3 . 1 . 2 . 2 . 1 . 1 . 2 . 2 . N on P e rs P ro p N n - P h r  - t h e  N o n  P e rs o n a l  
P rope r N o un S ub c l a s s  
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The N on Personal P roper NounN Phrase has the fol l owing oun 
mini mum Nucle us and maximum e xp anded formulae : 
MINIMUM NUCLEUS FORMULA : 
NonPe rsP ropN Phr [ +NonP e rs P ropN ] n n 
F I  I l e r :  The Non P e rs onal Prop e r  NounNoun Phras e has a 
minimum Nuc leus s t ructure comp o s e d  of an ob li gatory Nucleus 
N on P e rs onal P rope r  NounN S t e m .  oun 
N o n P e r s P r o p N : Oeh u , Me n ¢ni , eao , Os t ral i 
n 
Li fou , Mare , Ouve a ,  Aust rali a . 
EXAMPLE : 
+S [NonPe rsP ropN Phr [+NonP e rsP ropN ] n n 
arne Oehu te n ¢ne l a  i t e  nap e t  
o • 
Li fou i s  in the is lands . 
NOTE : See e xplanat i on o f  this cons t ruc tion in t he C lause  
Le ve l  Ana ly s i s  Non-Ve rb al C l ause Type s . 
EXPANDED MAXIMUM FORMULA : 
Nonpe rsProPNPhr [ ± P reDe t  ± De t  +NH ±Pos tMod]  
The N on-Personal Proper  N ounN Phrase has an e xp anded oun 
maximum s t ructure c omp o s ed o f  an opt i onal Sat e l l i t e  p re -de­
t e rmine r , an opt i onal Nuc leus  det e rminer and Noun Head and 
an opt i onal Sat e l lite P o s t -Modi fie r .  
EXAMPLE : 
Nonpe rsP roPNPhr [ ±p re De t  ± De t  +NH ±Pos tMod]  
� as i  hi  la Oehu ka 1010 
Only Li fou b e auti fu l . 
3 . 1 . 2 . 2 . 1 . 2 .  N A d j P h r - t h e  S ub c l a s s  N omi n a l i s e d  A d j e c t i ve 
P h  ras e 
The N omin alised  Adj e ct i ve Phras e h as the fol l owing s t ru c ­
t ure formula : 
70 
NAdj Ph r [ +De t ( De fArt) +NH [ Ad j Phr ( +Adj ± Mod<Sup» ] 
F I  I l e r s :  The s ub c las s Nominali sed  Adj e c ti ve Phrase i s  
c omposed o f  an ob li gato ry Nu� le us dete rmine r s lot fi lled b y  
the De finite arti c le , and an .ob li gatory Nuc le us N oun H e ad 
s lot  fi lled  by an adj e ctive p lus or minus the op ti onal S u­
p e rl at i ve Indi cator .  
NOTE : The St raight Comp arat i ve doe s  not exist  in Dehu , but  
must  be e xp re s se d  by me ans of a special cons t ruct ion 
whi ch was e xp l aine d above . 
S u p e r l a t i v e :  �at 
E XAMPLES : 
NAdj PhrSg [ + De t  +NH [Ad j Phr ( +Adj ±Mod) ] ] 
la ka ma�a 
The whi te ( man ) 
NAdjPhrP l [ + De t  +NH [AdjPh r ( +Adj ± Mod ) ] ]  
la ite  ka mada �at 
The whi te ( me n )  ve ry 
The ve ry white men .  
NOTE : ( 1 ) ma�a me ans re d ,  not whi te , and should s t ri ct ly be 
t rans lat e d  so . 
( 2 )  Thi s  type of cons t ruction is  ve ry res t ri ct e d  in Dehu , 
usually to adj e ct i ve s  of col our . 
3 . 1 . 2 . 2 . 1 . 3 .  N V P h r - T h e  N o mi n a l i s e d  Ve rb  P h r a s e  S u b c l as s  
The N ominali sed  Verb Phrase sub c lass has the following 
s t ruct ure fo rmu la : 
N�hr [ + De t ( De fArt ) +NH ( VPh r [ Impe rsVb ] ) ]  
F i  I l e r s :  The Sub c las s Nominali s e d  Ve rb Phras e i s  composed  
o f  an ob l i gatory Nuc le us de terminer s lot fi lled by the de fi ­
nite arti cle and an ob li gatory Nuc leus Noun He ad fi lled by a 
Ve rb Phrase compose d  of an ob li gatory Nuc leus Ve rb in the 
Imp e rs onal form of  the fut ure or  p as t  tense . 
E XAMPLES : 
NyPhr [+De t ( De fArt ) +NH (VPh r [ Impe rsVb ] ) ]  
l a  
The 
The 
na e refi 
o 
culti vat e d  
culti vat ions . 
+S [NVPhr [+Det ( De fArt ) +NH [VPh r ( Impe rsV) ] ] ]  
la  
The 
The 
to a 
wi l l  
t awa • 0 
arri ve 
arri val . 
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The maximal e xp an s i ons o f  s uch phras es are e xact ly the 
s ame as the maximal formu lae fo r e xp ansion of t rans i t i ve and 
int rans i t i ve de c larat i ve Ve rb s . 
< p e rs S p n P h r ) 
3 . 1 . 2 . 2 . 2 .  P n - P h r I n d e t P n P h r  , t h e  D i s t r i b u t i o n S u b -
P o s s P n  
c l a s s  P r o n o u n  P h r a s e  
The di s t rib uti on s ub cl as s  P ronoun Phras e inc ludes three  
alt e rnate di vi s i on s ub c las s e s : the P e rs onal S ubj e ct P ronoun 
Phrase , Inde te rminate P ronoun Phrase and P os s e s s i ve P ronoun/ 
Pos s e s s i ve Case Ph rase . 
3 . 1 . 2 . 2 . 2 . 1 .  P e rs S P n P h r - t h e  D i v i s i on S ub c l a s s  P e r s o n a l  
S u b j e c t P ro n o u n  P h ra s e  
The divi s i on sub c las s Pers onal P ronoun S ub j e ct Ph rase nas 
the fol lowing s t ru cture formu la : 
Pe rSPnPh r [Pe rsSPn ] 
F l  l i a r :  The Personal Sub j e ct P ronoun Phrase is  composed 
of  a Pe rsonal S ub j e ct P ronoun s tem . 
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P E R S O N A L  P R O N O U N  S U B J E C T : 
--
S i n g u l a r  l .  eni , ini inieti  
2 .  e ¢ , YlUnle ( fami liar ) nipo ( t o an e l de r )  
epun ( re spe c t fu l )  niple 
niplet i ( to a Chie f )  
�i lie 
� i lieti  ( to God ) 
enleti lai 
3 . anei CS  ( fami liar)  nidle ( to an e l de r )  
xapo ( di s  �incti ve ) nidleti  ( t o  a Chi e f )  
nlen ( fathe r  o f  s on )  ananidle ( to God ) 
e o  ( anima l )  an ani �leti 
. 
eal o ,  nido ( woman , 
0 
re spe c t ful ) 
D u a l 1 .  niho ( 2  y oung )  ( e x c l . ) 
e aho ( l  young 1 o ld )  niho t i  
( e xc 1 . ) 
niso  ( in c 1 . ) 
e aso  ( in c 1 . ) ni soti  
2 .  epon nipoti ( w i fe of Chi e f )  
3 .  ni?o ,  lue o ( animals ) nidot i  . 
P l u r a l  1 .  e ahun ( e xc 1 . ) nihun , nihunie , 
nihunieti  
e as le  ( inc 1 . ) nis le ,  nislet i  
2 .  eptIn nipun , nipunie , 
nipuniet i ,  nupun 
3 .  all at nudeni 
nuden allehae t ati  ( Ch i e fs ) 
i te e o  ( animals ) 
EXAMPLE : +S [Pe rsSPn 1 
ane i �  a huliwa 
he works . 
3 . 1 . 2 . 2 . 2 . 2 .  I n de t P n P h r - T h e  S u b d i v i s i on I n d e t e rm i n a te  
P ro n o u n  P h r a s e  
The divi s i on s ub c las s Indeterminate P ronoun Phrase has 
the fo llowing s t ructure fo rmula : 
Inde tPnPhr [ +Det +Inde tPn ) 
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F i  I l e r s :  The Inde terminate P ronoun Phrase i s  fi lle d by an 
ob l i gatory Nucleus Dete rminer s lot composed of the De fini te 
Arti c le and an ob ligatory Nucleus Inde terminate Pronoun . 
I n d e t e r m i n a t e P r o n o u n : kete , othe r ,  s ome . 
NOTE : Thi s  i s  used only in the S ingu lar , alt hough also with 
colle c t i ve nouns . 
EXAMPLE : IndetPnPhr [+Det (De fArt ) + Inde tPn ) 
ke te a huliwa la 
The other one works . 
3 . 1 . 2 . 2 . 2 . 3 . P os s P n P h r - T h e  S u b c l as s P o s s e s s i ve P r o n o u n  
P h r a s e  
The d i vi s i on sub c l as s  Pos s e s s i ve Pronoun Phrase has the 
fo l lowing s t ruct ure formula : 
PosspnPhr [ +NH [COmmNCN ) +Poss lnt +Pe rsPn] 
For analy s i s  of this see unde r Noun Phras e s  ab ove . 
3 . 1 . 2 . 2 . 3 .  Re l A x P h r - T h e  D i s t r i b u t i o n S u b c l a s s  Re l a t o r  
A x i s P h r a s e  
The d i s t ribut i on sub c lass Re lator Axi s Phrase has the 
fol lowing s t ructure : 
Re IAXPhr [ +prep<�a> +NH 1 +Prep <utihre> +NH2 ) 
NOTE : The use of  thi s cons tru c t ion i s  rather limi te d .  
F I  I l e r s : The Re lator Axi s Phrase i s  composed of an ob l i g­
at ory Prepos i t i on ( Di re cti onal ) ,  an ob li gatory Nucleus Noun 
He ad , an ob li gatory P repos i t i on ( Di re ct i onal ) p lus an ob lig­
atory Nu c leus Modi fie r .  
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EXAMPLE : +S [ Re lAxPhr] +EqCo 
wa Dehu uti h� Os trali te nan �at 
o 
From Li fou t o  Aus tralia  is far . 
3 . 1 . 3 . O b l i g a t o ry N u c l e � s D t re c t  O b j e c t  T a g me me 
The Dire c t  Obj e c t  t agmeme , ob li gatory and Nucleus to  the 
Act i ve Tran s i t i ve C lause  Types 2 and 3 , and alternate ob­
li gatory Nucleus to  the P as s i ve Doub le Trans i t i ve Clause Type 
5 has the functional me aning of the undergoe r of the action 
o f  the Tran s i tive, Pre di cate . 
In the C lause  Types  in que s t ron i t  was seen that the ob­
ligatory N uc le us dire ct obj e ct  s lot was fi lled by a composite  
fi lle r c lass the  component s o f  whi ch are as  fo llows : 
F o r m u l a :  +00 
< N-Phr ) 
Pn-Phr 
V-Phr 
DepC l 
, the Di re ct Ob j e ct tagmeme . 
F I  I l a r s : The ob li gatory Nucleus Dire c t  Obj e ct s lot i s  
fi lled by a composite  fi ller C lass with a maximum o f  four 
N oun Phrase , Ve rb Phrase , Pronoun Phrase , Dependent C l ause . 
3 . 1 . 3 . 1 .  N - P h r .  T h e  D i s t r i b u t i on  S ub c l a s s  N o un P h r a s e  
For the ana ly s i s  of Noun Phrases  s e e  above . 
EXAMPLES : 
+S [Pe rsPn ] +Pr [ActSgTrDe cV-Phr] +00 [ COmmNCNsgPh rl 
eni 
I 
a 8-e l 
seek 
la tusi 
the b ook . 
[ CommNCNP 1Phr] 
la ite t us i  
the books . 
[CommNMNPhr] 
la tim 
the wate r .  
[NAdj SgPhr] 
la ka maSla 
the white . 
EXAMPLES : ( Con td . )  
+S [ Pe rsPn 1 +Pr [ActSgTrDecV-Ph r 1  +DO [NAdjP 1Phr1 
eni 
I 
a ee l 
seek 
3 . 1 . 3 . 2 .  P ro n o u n  P h r a s e  
la i t e  ka  mada 
the whi te s . 
la na  e !l!n 
o 
the c ul t i vati on . 
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The d i s t ri b ut i on sub class  P ronoun Phrase include s two al­
t e rnati ve  divis i on s ub cl as s e s , Pe rs onal Obj  ect  P ronoun and 
Inde terminate P ronoun . 
P ersObjPnPhr - the divis ion s ub c l as s  Personal Obj e c t  P ronoun 
Phrase . 
A not e shoul d be made here that s ome o f  the Subj e ct P ro­
nouns are contracted  aft er a P re di cate . The s imp le s t  way of 
showing this  i s  by l i s ting them in examp les as fol lows , aft e r  
h aving fi rs t st ate d that the P e rs onal Ob j e c t  P ronoun Phrase 
has the fo llowing s t ructure formu l a : 
Pe rsObj PnPhr [ +Pe rsOb j Pn )  
EXAMPLES OF : [ + DO [+Pe rsOb jPn ) ) 
1 .  +S [Pe rsPnS j )  �Pr [ActTrDe cVPhr)  + [ Pe rsPnOb j ) 
Only the 
ane i �  a lepi ni 
He hit s  me . 
fami liar P ronouns are contracted 
t he Dire ct Obj e ct s lot as fo llows : 
eni ni 
e ¢  ¢ 
ane i �  ane i �  ( no change ) 
niho ho 
ni s o  s o  
ep on ep on ( no change ) 
nido nido ( no change ) 
e ah un h un 
when fi l l ing 
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e asre 
epun 
anat 
s re  
epun (no change ) 
an at ( no change ) 
These  ab ove forms app ly also with op tional Indi re ct Ob­
j e c t  s lots . They are ob li gatory in thi s  form with al l future 
tense  ve rb forms . 
e . g . � 0 ni a xe n 
Go I e at . 
This i s  b e c ause one has here a dis continuous P redi c ate . 
See C laus e  Leve l Analy s i s . 
2 .  +S [ Pe rsSPn ) +Pr [ ActTrOe cVPhr ) +00 [ Indetpn ] 
eni 
I 
a lep 
hit  
la kete 
the other one . 
NOTE : Wi th Re fle xive forms the Dire c t  Obj e c t  i s  z e ro . 
e . g .  eni a lep 
I h i t  my se l f .  
With Re cipro cal forms there are two constructions : 
( a ) With two pe rsons , the Eng l i s h  one ano ther i s  t rans­
l ated  by l a  kete me kete . 
e . g . n i s o  a goe re la kete me ke te 
We two see the othe r . and othe r .  
( b ) With more than two pe rs ons re ciprocity i s  indi cat e d  
by i t ¢  be fore t h e  P re di c ate . 
The Di re c t  Obj e �t i s  omitted  with ve rb s whe re any s t ate ­
ment o f  Ob j e c t  would be re dundant . 
e . g . kola fe letren 
One remove s the wee ds . 
+P r 
3 . 1 . 3 . 3 . V - P h r - T h e  D i s t r i b u t i on  S u b c l a s s  Ve rb P h r a s e 
The s truct ure o f  the Ve rb Phrase i s  as fo llows : 
+OO [ N�hr (+oe t<oe fArt> +NH [ Impe rsVb ) ) 
F i  I l e r s :  The di vi s i on s ub c lass Ve rb Phrase i s  compos e d  o f  
a De t e rm iner s lot fi lled b y  the De finite Arti cle and an ob-
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li gatery Nucleus Ne�n Head fi l le d  by a Verb Phras e c empesed  
ef  an ebligatery Nucleus Verb i n  the Pe rsenal/Imp e rs enal 
form ef  the Future e r  P as t  Tense . 
EXAMPLES : 
+S [ PersPnS ] +P r [ ActSgTrDecVPhr]  +DO (+Det +VPhr] 
ane i �  
He 
ane i �  
He 
a tewen 
o 
await s  
a wan 
leeks at 
la t o.  anat a � e  
the i r  dep art ure . 
l a  Qa eren 
the c u l t i vat i en . 
3 . 1 . 3 . 4 .  De p C 1 [ De p De c l C l ] - T h e  D i s t r i b u t i on S ub c l a s s  
De p e n de n t  C l a u s e  
Fer an an aly s i s  e f  the s e  c lause Types  see abe ve , C l ause 
Leve l  Analysi s .  
EXAMPLES : 
+S [ PersPnS ] +Pr [ ActSgT rDe cVPhr] +DO [ XDepDe clCl]  
eni 
I 
a sipen 
ask 
pine nemeo an at a �e 
why they le ave . 
Dependent S ubj e ct and N en-Sub j e c t  Dependent C l auses  are 
net p e s s i b le in the Dire ct  Ob j e ct s let , be ing always  re ­
p laced by a neminal i s e d  e xp re s s i en .  Fer ferm , see abe ve , 
C lause Leve l  Analy s i s  Charts 8 and 9 .  
GENERAL NOTE : With ve rbs e f  s aying , the Phras e ka hape mus t  
p re ce de the Di re ct Ob j e ct .  I t  s e rve s t o.  intre­
duce what is s t ate d .  
EXAMPLE : 
Wi th 
Sub j e ct 
e . g .  
ane i �  a waoa  ka hape e ¢  a ao 
+S 
He 
the 
and 
¢ni 
+Pr 
Said 
ve rb 
o 
+Pr 
s ays  
¢ni ( t o. s ay )  
P redi cate t agmeme 
nip e me� 
+S +0 
she de ath 
+DO 
yeu swim . 
ka hape i s  emi t ted  
erdering re ve rsed . 
and t he 
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3 � 1 . 4 .  + 1 0 , Ob l i g a t o ry N u c l e u s I n d i re c t  O b j e c t  T a gme me 
The Indire ct Ob j e c t Tagmeme , ob ligat ory and Nucleus to 
the Ac tive Doub le Tran s i t i ve Clause Type 3 and t o  the P as s i ve 
Doub le Trans i tive C lause Type 6 has the fun c t i onal me aning of 
that ' t o or for whi ch the action i s  carri e d  out ' . 
In the struc ture formulae of t �e Act i ve and P as s ive Doub le 
Tran s i t i ve Clause Type s the ob l i gatory Nucleus Indi re c t  Ob­
j e c t tagmeme has the fo llowing formul a :  
+10 (N-Phr ) Pn-Phr 
f i  I l e r s : The ob ligatory Nucleus I ndi re ct Obj e ct s lot i s  
fi lle d b y  a comp os i te fi l le r  c las s cons i s ting o f  Noun Phras e 
and P rono un Phrase . 
3 . 1 . 4 . 1 .  N - P h r ,  D i s t r i b u t i on  S u b c l a s �  N o u n  P h r a s e  
For analys i s  o f  N oun Phras e s  s e e  above , Ob li gat ory Nucle us 
Subj e c t t agmeme s . 
EXAMPLES : 
+S [ Pe rsPnS j ]  +Pr [ ActDbTrDe cVPhr] + 10 [ commNCNSgPhr] 
anat 
They 
NOTE : 
a hamre 
give 
+DO [ CommNcNsgPh r] 
la tusi �e lre 
the book thi s . 
la o oxu 
the Chie f  
[COrnrnNCNP l Phr] 
la ite o oxu 
the Chie fs 
[NAdjPl  Phr] 
la ite ka ma<;la 
the whites  
( 1 )  The N ominali s i ng Ve rb Phrase i s  not used 
the Indire ct Obj e c t s lot ( C f .  p · 70 ) . 
( 2 ) C ommon NounMaS sNoun Phras e s  do not fi ll  
di re c t  Obj e c t  s lot . 
t o  fi l l  
the In-
3 . 1 . 4 . 2 .  P n - P h r <i� �! � � � � � �) , T h e  D i s t r i b u t i on S u b c l a s s 
P ro n o u n  P h r a s e 
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The di s tribut i on s ub c las s  Pronoun Phrase inc lude s two 
di vi s i on sub c las s e s :  Pers onal Ob j e ct P ronoun Phrase and In­
det e rminate Pronoun Phrase . 
EXAMPLES : 
+S [Pers SPn 1 +Pr [ ActDbT rVPhr1 +10 [PersOPn 1 +DO [ COmrnNCNS gPhr1 
an at 
They 
a h amill 
gi ve 
ane i �  
him 
+10 [ 1ndetPn] 
la kete 
l a  tusi 
the book 
t he other one . 
3 . 1 . 5 .  + E q Co , T h e  O b l i g a t o ry N u c l e u s E q u a t i on a l  C o mp l e me n t  
The Equat ional Comp lement , ob l i gat ory and Nucleus t o  Equa­
t i on C lause Type 6 has the me aning of ' ch aracte ri s ti cs o f  
i denti fi cat i on o r  equation ' .  
In the s t ruc ture formul a o f  the Equat i onal C l ause C lass 
Type 6 the ob li gatory Nucle us Equati onal C omp lement has the 
fo l lowing s t ructure : 
+EqCo (����r) , the Equation al Comp lemen t .  
F i  I l e r s :  The ob ligatory Nucleus s lot i s  fi lled by a c om­
posite  fi l le r  c l as s  inc luding Noun Phrase and P ronoun Phras e . 
NOTE : The Noun Phrase inc lude s on ly Count , Mas s and P rop e r  
Nouns and not nomin ali s e d  ve rb al e xp re s s i ons . 
3 . 1 . 5 . 1 .  N - P h r ,  T h e  D i s t ri b u t i on  S u b c l a s s  N o u n  P h ra s e  
For an alys i s  see ab o ve p . 5 6  et c .  
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EXAMPLES : 
'" '" 
± +S [ CommNCNSg l +Pr [ EqPr ]  +EqCO [COmmNCNSgPhr] 
arne l a  s in¢ te nu 
The t re e  i s  a coconut t ree . 
[COmmNCNP1Phr ] 
arne l a  ite  s in¢ te  ite  nu 
The t re e s  are coconut t ree s . 
[CommNMas sPhr ] 
arne la ewek!e �el!e te  t im 
This thing is wat e r .  
[NAdj P l  Phr] 
arne l,a ite at t e  ite ka ma<}.a 
The men are whit e s . 
3 . 1 . 5 . 2 .  P n-Ph r ,  T h e  D i s t r i b u t i on  S u b c l a s s  P ro n o u n  P h ra s e  
( For analys i s  see ab ove ,  p age 71 . )  
EXAMPLES : 
'" '" 
± +S [ CommNCNP 1 ] +Pr [ EqPr] +EqCo [PersPn] 
arne la ite ooxu t e  anat 
The C hiefs  are t hem . 
-I' '" 
± +s [ commNcNSg l i:Pr [ EqPr] . +EqCo [ IndetPn ] 
arne la o oxu t e  l a  ket e  
Chief  i s  t he o ther one . 
3 . 1 . 6 .  + S t Co , T h e  O b l i ga t o ry N u c l e u s S t a t i ve Comp l e me n t  
T a gme me 
The Stati ve Comp lement tagmeme , .Nucleus and ob l igatory t o  
the S tative C lause Type 8 ,  oc cupies  the s lot imme di ate ly fo l­
l owing the P redi c ate tagmeme . 
The S t ative Comp lement t agmeme has the fun c t i onal meaning 
of  ' that which is s t ated or  enume rate d ' . I t  has the follow­
ing s t ru cture formula:  
+StCo <����r ) ,  the Stati ve Complement . 
F I  I l a r s : The ob l igatory Nuc le us Stative Comp lement s lot 
i s  fi lle d  by a comp o s i te fi l le r  Clas s  inc luding two s ub ­
c las ses : Noun Phrase and P ronoun Phrase . 
3 . 1 . 6 . 1 .  N - P h r ,  T h e  D i s t r i b u t i on  C l a s s  N o u n  P h r a s e  
( For analy s i s  o f  Noun Phras e s e e  ab ove , p age 5 6 . ) 
EXAMPLES : 
+StatPr 
hete 
t!elll! hi 
dei 
pII!k¢ ( Ne g .  ) 
+Stco [ CornrnNCNsgPhr ] 
l a  puaka 
t he p ig 
la 
[ CornrnNMassPhr] 
t im 
t he water 
[NAdj Phr] 
l a  ite ka ma<;la 
t he white s .  
[ perspropNNPhr] 
Wane s i  ( name ) 
[ NvPhr ] 
la na e !l!i'i  o 
the cultivat i ons . 
[NonpersPropNNPhr ] 
Dehu ( Lifou ) . 
NOTE : With the negative p II!k¢ no De terminer i s  used . ( p e rs s p n) 3 . 1 . 6 . 2 .  P n - P h r  I n d e t P n  , T h e  A l t e rn a te  D i s t r i b u t i on 
S ub c l a s s  P ro n o u n  P h r a s e  
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The di s t ri b ut i on s ub c lass P ronoun Phras e i n c l ude s two di­
vis i on s ub cl as s e s . 
( For analy s i s  see above , p age 7 1 . ) 
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EXAMPLES : 
+StatPr +StatCo [PersPnS j ]  
dei anei �  
The re i s  him . 
+StatP r +StatCo [ IndetPn ] 
dei la kete  
The re i s  the other one . 
NOTE : With the P ronoun Phrase , in the ne gat ive pffik¢ changes 
to pffihffi . 
3 . 1 . 7 .  + I dS ,  T h e  O b l i g a t o ry N u c l e u s  I de n t i f i c a t i o n a l  
S u b j e c t  T a gmeme 
The I denti fi c ati onal Sub j e c t  Tagmeme , Nuc leus and ob lig­
atory t o  the I dentifi c at i onal C lause Type 7 oc cupies  the 
s lot  i mme di ate ly fo llowing the Predi cate . 
The I dent i fi cat i onal Subj e c t Tagmeme has the fun c t i onal 
me aning of that whi ch is i dent i fied . I t  has the fo llowing 
formu la : 
(N-Phr ) +IdS Pn-Phr ' the Identi ficational S ub ject 
The ana ly s i s  of the Noun Phrase  and Pronoun Phrase h as 
al re ady been made ab ove . 
EXAMPLES : 
+I dP r  
Wi t¢t  
Sacre d  
+IdS [COmmNCNsgPhr]  
la puaka 
the pi g .  
[COmmNM Phr ]  ass 
la tim 
the wat e r .  
[NAdjPhr ] 
la i te ka mad a 
the whites . 
The other examp les are the same as  t hose  used to  i l lus­
trate t he Stat i ve Comp lement tagmeme ab ove , page 80 . 
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3 . 2 .  O p t i on a l  S a te l l i t e C l a u s e  L e ve l  T a g me me s  
The e xp ansion of  the b as i c  Nucleus of  the e i ght C l ause 
Types inc ludes ten opt i onal S ate l li te C'lause  Leve l t agmeme s . 
The ten t agmeme s may b e  divi de d  into two c lasses : 
( 1 ) The C las s of opt i onal S ate llite  Comp lement ary t agmem­
e s : Indire c t  Ob j e c t , A c c omp animent , Bene factory and 
Ins trument .  
( 2 )  The C las s of  op tional S ate i l i te Circums t anti al tag­
meme s : Time , Frequen cy , Lo cational-Di re c t i onal , Pur­
p ose , Manner and Cause . 
3 . 2 . 1 .  ± I O ,  T h e  O p t i o n a l  S a te l l i te I n d i re c t  O b j e c t  T a g me me 
The Op tional Sate l l i te Indire c t  Obj e c t  t agmeme , di ffe rent 
from the ob ligato ry Nucleus Indi re ct  Obj e c t  t agmeme of the 
A c t i ve and P as s ive Doub le Transit i ve C lause  types ( see abo ve ) 
oc curs in  the Active and P as s i ve Single Tran s i t i ve C l ause 
Type s . I t  has the following s t ruc ture formula : 
±IO [ IORe lAxPhr [+P rep <��!e) +H <OX> ] ] 
F i l l e r s : The opt i onal Sate l l i te Indi re ct  Obj e c t  s lot i s  
fi lled b y  an Indire c t  Ob j e c t Re lator-Axi s Phrase comp osed o f  
an obligatory Nucle us Prep os i t i on , koi , kowe l a  and an ob­
ligatory Nucleus He ad s lot fi lle d b y  an Obj e ct e xp re s s ion . 
P l a ce : I t  is  regularly p lace d after the ob li gatory Nucleus 
Di re ct  Obj e ct t agmeme . 
EXAMPLE : 
+5 [Pe rsPn5 j ]  +P r [ Ac t5gTrOe cVPhr ] +00 [N-Phr]  ± IO [ Re lAxPhr] 
eni a hamam la t us i  koi e ¢  
I gi ve the b ook to you . 
+5 [ Pe rsPr5 j ] +Pr [ActS gTrOe cVPhr] +00 [NPhr] ±IO [ Re lAx [+Prep +H ] ) 
eni a h amam l a  tusi kowe la o oxu 
I .,.1 ve the b ook to the Chief . 
8. 4  
.The P repos i t i on may t ake two forms , koi or kowe la o Koi 
is us e d  b e fore Pers onal P rono uns ; whi le kowe la is us e d  b e ­
fore Nouns . l 
e . g . koi ane i �  
kowe l a  o oxu 
to  him 
t o  the Chie f  
NOTE : K ow may app e ar a t  the end o f  a C l ause . 
e . g .  celre hi la at an at a · huliwa kow 
The re i s  the man they work for .  
Thi s . cons truction doe s not often o c c ur and i s  re se rved 
for o rat6ri c al s ty le . 
3 . 2 . 2  . . ± A c c , T h e  O p t i on a l  S � te l l i te A c c o mp a n i me n t  T a g me me 
The optional Sat e l li te Ac comp ani ment t agmeme may o c cur 
with 'almo s t  any C l ause t ype , although it oc curs mos t  often 
with  Active Int rans i t i ve C l ause s .  
I t  h as the following s tructure formul a :· 
±Acc [AccRe lAxPhr [+P rep<me , memin> +H<OX> ] ]  
F I I I e  r s : The op tional Satellite A c companiment s lot i s  
fi lled  b y  an A c comp animent Re lator Axis Phras e  composed o f  
an ob ligatory Nucleus P reposi t i on me , memin and an ob l iga­
t o ry Nucleus Head s lot fi lled by an Obj e c t  e xp re s s ion .  
P I a ce : The opt i onal S ate lll te A c companiment t agmeme i s  
usual ly p lace d afte r ' the P re di cate t agmeme . 
EXAMPLE : 
+S [�ersPnS j ] +Pr [ActIntDe cVPh r ]  ±Acc [ AccRe lAxPhr 
ane i �  
HE:: 
a ao  
swims 
[+Prep<me , memin> +H<Og> ] ] 
la i te  o a O in 
t he girls . 
me 
with 
1 Koi is  s ome t ime s , b ut rare ly , use d  b e fore N ouns in collo­
qui al s p e e ch . 
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NOTE : ' me '  may b e  rep laced  by ' memin ' or ' �ememin ' with e x­
a c t ly t he s ame me aning . The two latte r forms are 
simp ly more formal than the fi rs t .  
3 . 2 . 3 . ± B e n , T h e  O p t i o n a l  S a te l l i te B e n e f a c t i ve T a g me me 
The op tional S ate l l i t e  Bene fac t i ve tagmeme may oc cur with 
any Clause type , although more us ual ly w i th Tran s i t i ve C l au­
s e s . I t  has the foll owing s t ructure formula : 
( e a  t aw an ) ±Ben [BenRe lAxPh r [+Prep ea t aw ai +H<OX> ] ]  • 0 
F I  I I  e r s : The op tional S ate l li t e  Benefac t i ve s l o t  i s  
fi l led b y  a Bene fac t i ve Re lator A x i s  Phrase composed of  an 
ob ligatory Nuc le us P repos i t i on ea  t aw an/ ea t aw ai and an ob -• 0 • 0 
ligatory Nucleus h e ad s lot fi lle d by an obj e c t  e xp re s s i on .  
NOTE : The choi ce of e a  taw an and e a  t awai i s  exact ly the s ame • 0 • 0 
as that for the op t i onal Indi re c t  Ob j e ct P repos i ti on 
koi and kowe la page 8 3 .  
P l a c e : The opt ional S ate l l i te Benefact i ve t agmeme i s  
us ually placed  after  the P re di c ate and Obj e ct t agmeme s . 
EXAMPLE : 
+S [Pe rsPnS j ] +Pr [ActSgTrDe cVPhr ] +00 [NPhr]  ±Ben [BenRe lAxPhr 
. eni 
I 
a xom 
t ake 
[+BenPart +H <OX» ) 
e a  � a':tan la · f¢ 
for the w oman . 
l a  tusi 
t he b ook 
3 . 2 . 4 . ± I n s t ,  T h e  O p t i o n a l S a te l l i te I n s t r u me n t  T a g me me 
The op tional Sate l lite  Instrument t agmeme may o c cur wi th 
any o f  the ve rb al c lause type s and mos t regul arly oc c urs 
with P as s i ve C laus e s  4 and 5 .  
It  h as the fo l l owing s t ruct ure formula : 
( nei ) ±Ins t [ Ins tRe lAxPhr [+P rep nene la +H<OX» ] 
o 
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' F I  I l e r s :  , The opt i onal S at e l l i te Ins trument s lot  is  fi lled 
b y  an Ins t rument Re l at o r  Axis Phrase compos e d  of an ob liga­
t ory Nucleus P repos i tion nei/nene la and an ob ligatory Nu-' . 0 0  
c le us he ad s lot  fi lle d by an obj e ct e xp re s � i on .  
NOTE : . The choi ce of nei/nene l a  i s  much the s ame as for the 
o . 0 
P repositions in the othe r optional C lause level tag-
memes , nei b e ing emp loye d with P ronouns , and nei and 
o 0 
nene l a  b e ing emp loyed  with Common Nouns . The diffe r-
o . 
ence b e tween the two is  one o f  in formal/ formal s tyle . 
P l a ce : The optional Sat e l l i te Ins trumen t t agmeme i s  nor­
mally p laced aft e r  the Obj e ct t agmeme , the S ub j e ct t agmeme 
in P as.s i  ve C lause  t ?,pes , b ut can in P as s i ve C lause  types be  
p laced. b e fore the  P re di c ate . 
EXAMPLES : 
+S [PersPnSj ] +P r [ De cTrActVPhr] +00 [NPhr] ±Ins t [ Ins tRelAXPhr 
anei �  
He 
a lep 
hits  
[ ±P rep ( !Jei ) ] ] Qene l a  +H<OX> 
!Jene l a  s ine s in¢ 
with the s t i ck . 
+P r [ P as s Oe cTrVPhr] +S [NPhr )  
n a  humuee 
o 
Was ki l le d  
+H <OX» ] 
o oxu 
Chie f .  
la kuli 
the dog 
la kuli 
the dog 
±Inst { InstRe lAxPhr [+P rep ( R:�e la ) 
o 
Qei/!Jene la 
b y  the 
or : ne i o oxu na humu ee la kuli o o 
± Inst +Pr +S 
By the Chie f was ki l le d  the dog .  
' If  the Inst rument tagmeme appe ars b e fore the P re di c ate , 
i t  i s  the ac tion and not the ac t or whi ch is s tres s e d ,  where-
as i f  the Ins trument t agmeme appe ars  after the P re di c ate  an d 
S ub j e c t  t agmemes , i t  i s  the actor who i s  s t re s s e d .  
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( T Ad V P h r ) 
3 . 2 . 5 .  ±T t L o c u tion  • T h e  O p tion a l  S a te l l i te T i me T a gmeme 
X De l C 1 
The opt i onal Sate 111 te Time s lot i s  fi 11e d b y  a c ompos i te 
fi lle r c lass inc luding the ' dis tribut i on s ub c las s e s : Time Ad­
v.erb Phrase , Time Lo cution Phras e and Extra Dependent Time 
Clause . 
3 . 2 . 5 . 1 .  T A d vP h r .  T h e  Time A d ve rb P h r a s e 
P l a c e : The Time Adverb Phrase h as two s ub di vi s i ons , p ane 
( fi rs t  of all )  and palahi ( always , s t i ll ) . No othe r Time 
Phras e s  c an o c c upy the p lace s thes e  oc cupy . The re fore a sep­
arate s ub c l as s  is ne ce s s ary , all other Time ' Phras e s  b e ing 
c l as s i fi e d  as Time Locut i onal . 
( a )  p ane - i s  p lace d in the Pre di c ate i ts e l f ,  b etween the 
tense marke r and the Ve rb He ad . 
EXAMPLE : 
+S {PersPnS j ] +Pr [+Tense 
a 
±pane +VH] 
p ane acS eni 
I P re s  Tense fir s t  swim . 
( b )  p alah i  - i s  p laced b e tween the Sub j e ct and the P redi c ate . 
EXAMPLE : 
+S [ Pe rsPnS j ] ±TAdv<palahi > +P r [ Ac tInt rDe cVPh r ]  
eni p al ah i  a acS 
I s t i 11 swim . 
3 . 2 . 5 . 2 .  T L o c P h r .  T h e  Time L o c u tion  P h r a s e  
P l a c e : The Time Locut i on Phras e , eneh i la ( today ) , e i d  
( ye s te rday ) , e llen (tomorrow ) e t c .  may e i the r p re ce de the S ub ­
j e ct tagmeme o r  oc cur afte r the P re di c ate and Obj e c t  t agmeme s 
in Active C laus e  Typ e s  and after the Sub j e c t  t agmeme in P as­
si  ve  C lause Type s . 
EXAMPLES : 
±TLocPhr +S [PersPnS j ]  +P r [ De cIntrVPhr ] 
enehi la eni 
Today I 
a acS 
swim.  
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+S [Pe rsPnS j ]  +Pr { De clntVPhr ]  ±TLocPhr 
eni a ao enehi la 
I swim today . 
+P r [ P assTrVPh r ]  +S [PersPnS j ] ±TLocPhr 
na h umuai ane i �  enehi la 0 
Was ki lled he t oday . 
3 . 2 . 5 . 3 . X De p T C 1 ,  T h e  E x t r a  D e p e n de n t  T i me C l a u s e  
XDepTC1 [+Deplntrod ( n¢ne l a  i o i n )  +IndepCl ]  
( in the time )  
Extra Dependent Time Clause s  h ave alre ady been analys e d  
above . 
EXAMPLE : 
+S [PersPnS j ]  +Pr [ ActlntrDecVPhr]  ±T [ TXDepCl ] 
eni 
I 
a ao 
swim 
n ¢ne la i o in ane i �  a mek¢ l  
when he s leep s . 
( FAd v ) 3 . 2 . 6 .  ± F re q  Re l Ax ' T h e  O p t i o n a l  S a te l l i te F re q ue n cy 
T a gme me 
The opt i onal S ate l l i te Fre quen cy t agmeme may o c cur with 
any of the verb al or non-ve rb al C l ause type s . 
3 . 2 . 6 . 1 .  F Re l Ax ,  T h e  F re q ue n cy Re l a t o r  A x i s P h ras e 
I t  h as the fol l owing s tructure formula :  
±Freq [ FreqRe lAxPhr [+Prep<nene> +H<Time Noun> ] ]  
F i l l e r s : The optional S at e l lite Frequen cy s lot is  fi l le d  
b y  a Frequency Re lator Axis Phras e  compos e d  of  an ob li gatory 
Nuc l e us P reposi tion n¢ne ( in )  and an ob ligatory Nuc le us he ad 
s lo t  fi l le d  by a Time Noun . 
P l a c e : The optional S ate l l i te Frequency tagmeme i s  nor­
mal ly p lace d afte r the P re di cate and Ob j e ct t agmeme s . 
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EXAMPLE : 
+S [Pe rsSPnSj ] +P r [ De cTrVPhrAct ]  +DO [NPh r )  ±Freq [ FreqRe lAxPhr 
eni 
I 
a lep 
h i t  
la kul1 
the dog 
[+Prep< n¢ne > +N<TimeNoun > J l 
n ¢ne la n¢ o e i  9ai 
every day . 
3 . 2 . 6 . 2 .  FA d v ,  T h e  F re q ue n cy A d ve rb � h r a s e  
When the Frequen cy tagmeme i s  composed  o f  a s imp le Fre ­
quentat i ve (�
a luen , twi ce ) it i s  p lace d norma lly b e tween p alahi , always ' 
the P re di cate  and the Di re ct Obj e ct . 
EXAMPLE : 
+S [Pe rsPnS j ]  +P r [ ActT rDecVPhr]  ±Freq +DO [ NPh r ]  
eni 
I 
a lep 
hit 
palahi l a  kul1 
always the dog . 
NOTE : Frequentat i ve s  are not use d  ve ry o ften in Deh u  as re ­
dup li cati ve Ve rb s fi l l  this  ro le . 
e . g . eni a lepi lep la kuli 
I hit again and again the dog . 
3 . 2 . 7 . ±L ( t �� r���h r) , T h e  'O p t i on a l S a t e l l i te L o c at i on -
Di re c t i on T a g me me 
The optional S ate l l i t e  Location-Di re ction s lot i s  fi lle d 
by a comp os i t e  fi l le r  c l as s  including two di s t rib ut ion-sub ­
c l as s e s : Location A dve rb Ph rase and Location Re lator Axi s  
Phrase . 
3 . 2 . 7 . 1 . L A d v P h r ,  [ + L A d v ]  D i s t r i b ut i o n  S ub c l a s s  L o c a t i on 
A d v e  rb Ph ras e 
LAdv'Phr : ekuh u ,  ekolemi , ekoho , e �e lie 
P l a c e : The Lo c at ion Adve rb Phrase i s  p lace d aft e r  t he , 
P re di c ate t agmeme . 
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EXAMPLE :  
+S [ Pe rsPnS j )  +Pr [ ActlntrVPhr) ±L [ AdvPhr) 
eni 
I 
a �o 
go 
ekolemi 
there . 
NOTE : Lo cati on/Di re ct ionals of  thi s type are ve ry di ffi cult 
to  as s ign pre ci s e  me anings as they depend often on 
height and wind . 
3 . 2 . 7 . 2 .  l Re l A x P h r [ + l P re p  + H <O X» . T h e  S ub c l a s s  l o c a t i on  
Re l a t o r A x i s P h ras e 
The Re lat or Axi s  Phrase i s  compos e d  of  an obli gatory Nu­
cle us Lo cation P repos i ti on , fen ( un de r ) , hune ( on ) , n ¢ne ( in ) , 
kowe ( t o ,  towards ) ,  and an ob ligatory Nucleus He ad s lot fi ll­
ed by  an Obj e c t  exp re s s i on . 
P l a c e : The dis tribut i on s ub c lass Locat i on Re lat or Axi s  
Phrase i s  p laced aft e r  the P redi cate t agmeme . 
EXAMPLE : 
+S [Pe rsPnS j )  +P r [ Ac tlntrDe cVPh r)  ± L [ LRe lAxPh r [+L+H (NPhr) ) )  
eni 
I 
a t o  
go 
kowe la lJalapa 
t o  the house . 
(M A d V P h  r ) 3 . 2 . 8 . ±M a n n  M Re l A xP h r  • T h e  O p t i on a l  S a te l l i te  M a n n e r  
T a g me me 
The opt i onal Sate l li te Manner s lot i s  fi lled by a com­
posi te fi l ler c lass inc luding two dis tribution- s ub c l as s es : 
Manner Adve rb Phrase and Manner Re lator Axis Phras e . 
3 . 2 . 8 . 1 .  MAd v P h r .  T h e  S ub c l as s M a n n e r A d ve rb P h r a s e  
Adve rb : nawa ( we l l )  o 
P l a c e : The dist ribut i on s ub c las s Manne r Adve rb Phrase i s  
p lace d  aft e r  the Predi cate t agmeme . 
EXAMPLE : 
+S [Pe rsPnS j )  +Pr [ Actln trDe cVPhr)  ±Mann [ LAdv ) 
ane H !  
He 
a me le 
live s  
nawa o 
we l l . 
3 . 2 . 8 . 2 .  MRe l A xP h r  [ M P r e p  +H < OX > ] ,  T h e  D i s t r i b u t i on 
S ub c l as s M a n n e r Re l a t o r  A x i s P h r a s e 
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The Manner Re lat or Axis Phrase i s  c ompos'e d o f  an ob l i ga­
t�ry Nucleus Manner Introdticer P repos i t i on ( n ¢ne ( in ) , hune 
( on )  et c . ) and an ob li gat ory Nuc leus He ad fi lle d  b y  an' Ob­
j e ct e xpre s s i on .  
P l a c e : The Manne r Re l at or Axi s  Phrase i s  p laced imme ­
di ate ly afte r the P �edi c ate and/o r Obj e c t t agmeme s . 
EXAMPLE : 
+S [ Pe rsPnS j ]  +P r [ActlntrDecVPhr] ±Mann [ MRe lAxPhr [+P rep +H<OX> 1 ] 
e ahuni 
We 
a � o  
go 
hune loto 
( on )  by car 
3 . 2 . 9 .  ±p u rp <��: �C l) ' T h e  O p t i on a l  S a te l l i te P u rp o s e  
T a g me me 
The opt i onal  S a,t e l l i  te P urpose s lot is fi lle d by a com­
posi te fi ller clas s  including two dis t rib uti on s ub cl as s e s : 
Ve rb Phrase and Extra Dependent C lause . 
3 . 2 . 9 . 1 .  P u rp V P h r  [ t o  a ] . T h e  D i s t r i b u t i on S ub c l as s  P u r p o s e  
Ve rb P h r a s e  
F i  I l e r s : The P urpose Ve rb Phrase i s  comp o s e d  o f  a Purpose 
Ve rb Int ro duce r ( to a )  p lus a T rans i t i ve or Int ran s i t i ve P re -
d i c ate . 
P l a c e : The dis trib uti on s ub c l as s  P urp ose Ve rb Phrase i s  
p lace d after  the P redi cate . 
EXAMPLE : 
+S [Pe rsPnS j ]  +P r [ De clntrVPhr] ±purpVPhr [ +�o a +H<vphr> ]  
ane i �  a ao �o  a fii i 
He swims to catch fis h . 
�OTE : �o a may b e  rep laced my mate �o  a ,  whi ch i s  
form o f  the s ame Purpose' Phras e . 
e . g . ane i l!  a a cS  mate � o  a fii i 
He swims to cat ch fis h . 
a s t ronge r 
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NOTE : � o a c an  be use d  on ly with Impersonal forms , that i s  
i n  cases where n o  Sub j e ct appe ars . Othe rwise PurpX� 
DepCl . 
3 . 2 . 9 . 2 .  P u rp X De p Cl [ + De p I n t r o d (mate ) + l n de p De c l C l ] .  The  
D i s t ri b u t i on  S u b c l a s s  E x t r a  De p e n de n t  P u rp os e  C l a u s e  
I t  should b e  note d that this  Independent C lause occurs 
only i n  the Future Tens e  when Purpose is invo lved .  
Thus the Purp os e  Ext ra Dependent ' C lause i s  c omposed o f  a 
Purp os e  Dependent Int roduce r ( mate ) and an ob l i gatory Nucleus 
Independent De clarat i ve C la:use . 
P l a ce : The Purpose Extra Dependent C lause i s  p lace d aft e r  
the P re di cate and/or Obj e ct t agmemes . 
EXAMPLE : 
+S [PersPnS j ]  +Pr [ActlntrDecVPhr] ±PXDepC l [+Deplnt +IndDecCl ]  
anei �  
He 
a lep 
h i t s  
mate t o  anat a me le nawa 
• 0 
s o  that they wi ll l i ve we ll . 
Thus i f  a Verb Phras e  i s  involved ,  that i s  t o  s ay i f  
3 . 2 . 9 . 2 .  i s  use d ,  the re c an b e  no pos s i b i li t y  o f  int roduction 
o f  a di ff'e rent Sub j e ct from the fi rs t one in the C laus e . 
NOTE : ' 0 )  � o  a may s ome time s  be  rep lace d b y  g¢i/g�ne la  ( con-
ce rning ) .  Thi s  has a sense of di re c t i on as we l l  
a s  Purp ose . 
( 2 )  The Ne gat i ve P urpose Phrase has the following c on­
s truction :  
ane i �  a mek¢l  wana 
He s leeps les t  
� o  anat a lep 
they hit  him .  
Wana  trans lates �. 
3 � 2 . 1 0 .  ±C<De p CC1 > .  T h e  Op t i o n a l  S ate l l i te Ca u s e  T a g me me 
The op t i onal Sate llite C lause s lo t  i s  fi l le d b y  an Extra 
Dependent Cause C lause made up o f  an obl igatory Nucleus C ause 
Introducer ( pine lak a )  and an ob ligatory Nucleus Independent 
De c l ar at i ve C lause . 
P l a c e : The dis t ri b ut i on s ub class. Ext ra Dependent G aus e 
C lause is  p laced aft e r  the P re di c at e  t agmeme . 
EXAMPLE : 
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+S [ Pe rsPnS j ]  +Pr [ Ac tDe cln trVPhr ]  ±C [ XDepCCl [+Deplntrod<pine 
ane i c  
He 
a mek ¢ l  
s leeps 
pine l ak a  
b e c ause 
laka> + IndepDec lCl ] ]  
ane i �  a ku� aku�a 
he is tire d .  
3 . 3 .  S umma ry o f  Ta g meme O r de r i n g  
NOTE : The re lative orde ring o f  the op tion a l  S at e l lite t ag­
memes i s  rather arb i trary , b ut examp le s o f  mos t fre ­
quent ordering were gi ven where p os s ib le during the 
C lause  Le ve l Analys i s . See the s e c tion on maximal 
formulae given wi th e ach C lause Type . 
A b rie f s ummary s tatement o f  s uch orde ring is  as fo l­
l ows : 
( 1 ) Be fore t he P re di cate : 
+5 ±T 
( 2 )  Afte r the P re di c ate : 
tMann ± __ T __ ±L ± Inst ±Acc ±Purp tCause 
Freq 
It should be note d ,  howeve r ,  that this  orde ring i s  arb i ­
trary and that nothing app roaching a fixe d and de fin i te 
ordering c an be e s tab lished , 
4 .  WORD LEVEL ANALYSIS 
4 . 1 .  Ve r b s  
( a )  The C aus ative form o f  t h e  Verb in  Deh u  has the fo l low­
ing s t ructure : ' 
Ke rne l s tructure : T ransitive Ve rb St'em 
Caus ative Ve rb : +Pre fix ( a) + Ve rb S tem + Suf fix ( -n )  
The Causative Ve rb i s  the Caus ati ve Trans form , TCaus o f  
a Tran s i t i ve Ve rb Stern . I t  cons i s ts of  an ob l i gatory pre fi x ,  
an ob ligatory Verb Stern and an ob l i gatory Nu c leus Suffix -n . 
EXAMPLE : t awa • 0 
atawan • 0 
t o  arri ve 
to make s ome one corne 
( b ) The Re cipro cal form of  the Ve rb has t he foll owing 
s t ru c t ure : 
Ke rnel s t ructure : Ve rb Stem 
TRe C  
Re ciprocal Ve rb : tPre fix ( i )  + Ve rb Stem + Suf fix (ke u) 
The Re cipro cal Ve rb i s  the Re ciprocal Trans form , TRe c ' o f  
a Tran s i t i ve or Int rans i t i ve Ve rb . I t  cons i s ts of  an ob lig­
atory p re fi x  i ,  and obl i gatory Ve rb Stem and an ob li gatory 
s uffi x -ke u .  
EXAMPLE : e 10 
ie lokeu 
to  p lay 
t o  p lay toge the r 
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. (  c )  A res tri ct e d  Re ciproc al form e xi s ts  invo lving only 
two pers ons thus : 
Ke rne l structure : Transitive Verb S tem 
Res tri c ted Re ciprocal Ve rb : + P re fix ( i )  + Ve rb S tem 
The Res t ri cte d Re cipro ca l  Ve rb is  the Re ciprocal Tran s ­
form o f  a T rans i t i ve Ve rb Stem . I t  cons i s ts of  an ob liga­
t o ry p re fix i and an ob ligat o ry Ve rb Stem . 
EXAMPLE : ate 
i ate 
to know 
to know each othe r ( se xually ) 
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4 . 2 .  A lmo s t  any othe r p art o f  spee ch may be conve rte d into 
a Ve rb as follows : 
( a ) An Adj e ctive may be come Ve rbalised  thus : 
Ke rnel structure : Adj ective Stem 
TV .  
Ve rb Stem:  + P re fi x  ( a ) + Adj Stem + Suffix ( -n )  
The Ve rb alised  Adj e ct i ve i s  the Ve rb al Trans fo rm ,  TV ' o f  
an Adj e ctive S tem . I t  cons i s t s  o f  an ob ligatory p re fi x  a ,  
an ob li gatory Adj e ct i ve Stem and an ob li gatory suffix -n o 
EXAMPLE : �u 
a�un 
b i g  
t o  make b i g ,  to  glori fy . 
( b ) A Nume ral may be  ve rb ali s e d  thus : 
Ke rne l st ructure : Nume ral Stem 
TV 
Ve rb S tem : + P re fix ( a) + Nume ral + Suffi x ( n )  
The Ve rb ali s e d  nume ral is  the Ve rb al T rans fo rm , TV ' of  a 
nume ral . I t  c ons i s ts of  an o b l i gato ry p re fi x  a ,  an ob li ga­
t o ry nUme ral and an ob l i gatory s u ffi x -n o 
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EXAMPLE : casi 
acas in 
one 
to uni fy 
( c ) An Adve rb may b e c ome ve rb alis e d  thus : 
Ke rne l structure : Adve rb 
. TV 
Ve rb S tem : + P re fix ( a) + Adve rb + Suffix ( n )  
The Ve rbali s e d  Adve rb i s  t h e  Ve rb a l  Trans form , TV ' of  an 
Adve rb . I t  c ons i s t s  o f  an ob l igatory p re fix a ,  an ob li ga­
t o ry Adve rb and an ob ligatory s uffix n .  
E XAMPLE : maca o again 
amacan o to call · some thing b ack 
( d ) A N oun may . b e c ome a Ve rb thus : 
Ke rne l s tructure : Common Noun 
TV 
Ve rb S tem : + Verbali se r (iii ) + . Common Noun 
The Ve ro alise d  Noun i s  a Ve rb al Trans form, TV ' of  a Com­
mon Noun . I t  cons i s ts of a Ve rb a li s e r  iii and an ob l igatory 
Cornmon Noun . 
EXAMPLE : la pun the fini sh 
nipun to finish 
4 . 3 .  Redup licat ive s in Verb s gi ve them a meaning of re ­
peat e d  ac tion . 
e .  g .  lep 
lepi lep 
to hit  
to  hit  again and again . 
Somet imes Re dup li c ation yie lds adj e c ti ve s  with s omewhat 
di f fe rent s i gni fi c ance . 
e . g .  kuca 
kucakuca 
to do 
t i re d ,  s leepy 
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4 . 4 .  Two Ve rb s may b e  comb ine d t o  form another Ve rb with a 
di ffe rent me aning . 
e . g .  nue 
t i eS  
nuet i eS  
t o  le ave 
to throw 
to rej e c t  
4 . 5 .  An Adj e c ti ve may b e come a Noun thus : 
Ke rnel st ructure : Adj e ctive 
TN 
Noun : + Prefix ( e )  + Adj + S uf fix ( -n )  
The Nominali s e d  Adj e c t i ve i s  a· Nominal Trans form , TN ' o f  
an A�j e ct i ve .  I t  cons i s ts o f  an ob l i gat ory p re fi x  e ,  an 
Adj e c tive and an ob ligatory Suffi x -n o 
EXAMPLE : 1010 
e lo lon 
b eaut i ful 
b eauty 
4 . 6 .  The Collect ive P re fix i is o ft e n  employed :  
EXAMPLES : he 
i he 
enaeS 
iena eS 
nu 
inu 
he ad 
hair 
c hin 
beard 
coconut t ree 
c oconut p lant at ion 
4 . 7 . A l arge numbe r  of Nouns i s  formed by a c omb inati on of  
na ( Pass ive marke r )  and a Verb or Commo n  Noun . 
o 
e . g . ete  fire 
naete fireplace 
0 
ge eS te  wave 
!Jage eSte sea 
lapa t o  s t ay 
!Jalapa house , home 
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4 . 8 .  Transit ive Verbs somet ime s have spec ial endings depen­
d ing on whe t he r  the Obj ect  is a Pronoun or a Common Noun . 
( a )  Verb s ending in a C ons onant t ake t he final vowel -e before 
Common Nouns , and -i be fore Pronouns or Proper Nouns . 
EXAMPLES : xome 
lepe 
xupe 
upe 
humu Se 
deuSe  
ku o e  
keleme 
o S e  
xomi 
lepi 
xup i  
upi 
humu S i  
deuS i  
ku O i  
ke lemi 
o S i  
t o  t ake 
t o  hit 
to create 
to help 
to ki l l  
t o  burn 
to warn 
to bury 
to t ie 
( b )  Verbs ending in a Vowel t ake a final -n under t he s ame 
c ondit ions . 
EXAMPLES : xatuan xatua 
hul iwan huliwa 
tewen tewe 
o 0 
s ipon s ipo 
hamren hamre 
re o in re o i  
hren hre 
t o  help 
t o  work 
to wait for 
to ask 
t o  give 
to curse 
to call  
AP PENDIX 
Text s  
1 .  
la awane �oa ku�a la neme � in la ate dehu # 0 0 
The way to do the bUl'ia l the man Lifu; 
to la n ¢ o e i  s ine i ane i �  .as e  a t awa toa wane la . . 0 . 
g o  * h e  a t t  fl'iends of him a t t  al'l'iv e to s e e  the 
ane i �  a ini / ne e me �i  he ane i �  / 
he is s i c k ;  and if dead is he 
te  ko la ha waoa 0 kowe la n¢oei  s ine i ane i �  
then o,ne then says  to the a t t  fl'i ends of him 
me � i  he # 
dead i s ;  
mate � o  anat a �a�a �oa fe�a hune la wez ipo # 
then go they  al'l'ive  to watch ovel' the cOl'p s e : 
ka 
to 
hape 
say : 
me � o  anat a 
and go they 
tawa � ememine la ite wemek me ite xen / • 0 0 
al'l'ive Mith the gifts and the  foods 
koko me ite ¢ni / 
yams and the mea ts  
mate toa  fe�a hune la we z ipo 
in  ol'del' to watch  on the cOl'p s e ;  
la i t e  s ine ne la we z ipo / e ase he anat fe�a / 
if ended i s  they watch the fl'i ends of the cOl'p s e  
te. e�emeken � o  a �in n ¢ne uma mit¢t # 
then fil's t go pl'ay in house ho ly ; 
kola p ane min n ¢ne la nalapa # 
o 0 
one fil's t p l'ay �n the hou s e ;  
9 9  
# 
100 
ase hie / kola xom kowe la uma I],1it¢t 
fin i s he d  i s  one takes towards the house ho 'Ly 
yoa min n¢ne la lima I],1it¢t # 
0 
in orde r  t o  pray in the house ho 'Ly ; 
e 6upene hie la  na 0 ke lem / � o  l a  n¢ oei  at aSIe me 
when ended i s  t he funera l� go t he a H  men a U  and 
ite s ine ne' la we z ipo a pane �e lapa memine la kern 
the friends of the corpse  firs t remain wi th the fa ther 
maine 6 in / �oa � e lapa - me - ido n • � oa aupuiii ii i 9° # 
or mother  go  remain wit.h  them to conso le  them two; 
e 6upene hie lai / an at a i oe la n!effie �  me 
0 
tA1hen e nded i s  there they 'Leave t he funera l and 
humuae la  ite  ¢ni # 
ki l l  the  mea t s ;  
6upene lai �o la lapa kal!ahai a kul!i t e ne 
after that go the fami ly a U  give money 
p i  koi i t e  ma 6ine i anei �  II 
t he n  t o  the unc l e s  of him; 
maine i:¢ pena / � o  a iiitene p i  koi ite  xa  
if women a lso  go give money t hen to t he s i s te rs 
i an e i �  # 
of him; 
� e lle hi la awane me �i  ne la ate dehu lai / 
0 
there is the tA1ay of death of the man Lifu then 
me awane i hul iwakeu i 
0 
' anat lai # 
and tA1ay work toge ther of him there . 
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TRANS LAT I O N  
The way of burying a Lifu man. All of his friends will 
arrive to in spect his illne s s ; and if  he  is dead , it will be  
announced to all his friends: he  is dead. Then they will 
arrive to ke ep watch over the dead man. They will arrive to­
g ether with gift s and food , yams and meat , in order to watch 
over the corpse. When the vigil is over , first of all the 
friend s of the dead man go to pray in the church. But first 
one prays at the house. After this , he is taken to t he church 
to pray in the church. When the burial is over , all the people 
and the friends of the dead man first remain with the mother or 
father . They remain with them in �rder to offer consolation. 
After that , they leav e  the funeral and kill the beas t s. After 
that , the whole family gives money to the dead man's maternal 
uncles. If it is a woman who had died , they give the money to 
her sisters. This is the way of death of a Lifu man and the 
communal work involved. 
2 � 
De i la awane toa fiiwane t oa ku�a la faipoipo 
0 . 0 . 
Here i s  t he way to s tart to do 
l1¢ne la n¢ o e i  dehu # 
in the a l. l.  Lifu;  
�o la kem me a ine la nek¢ 
go the fa t h e r  and mother t he chi l.d 
nrekrene la ket e  ¢ni me 
0 
prepare the some meat and 
ka t awa koi mi l . 0 
whiah aome to 1000 
koko me lai s # 
y ams and r i a e ;  
fra 
francs 
mani / 
money 
�e 
toge ther 
hren l a  ite s ine 
the we dding 
� aIJ}afi a pane 
man firs t 
me ite  xa 
w i t h  the some 
i fi i90 / 
and go t hey  two aa l. l.  the friends of them two� 
¢le xen 
food 
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s ine ne 1a  kern me .. ine ne 1a  S in � oa wan 1a  
f1'i e nds of t he fa the1' and f1'i ends of the mothe1' to s e e  the 
i t a 6 i  na nlilkam Sa � awa1 nek¢ i r11go �oa faipoipo 0 0 0 
t1'ous seau p 1'epa1'ed fo1' ohi 'td of t ht3m two to' wed; 
hawe / n¢ne 1a he o i  � i1i / Supene 1a asehe 
the1'e in the e oening t hat�  afte1' the fin i s he d  
anat wane 1a itaoi  na nlllkliln / 
0 0 
they s e e  t h e  t1'ous seau p1'epa1'ed 
anat a i sa n iwan �oa i sa we o e  a o an 1a  ite  6 a 6 iii 
0 
they eaoh s ta1't to 
maine hete a6a 
pe 1'haps the1'e is wi sh  
maine a o a  i S ine 
01' w i s h  o f  mo t he 1'  
wane l a  kern �oa 
0 
fi1' s t  the fa the1' go 
0 
eaoh speak wi s h  
i nek¢ 
of ohi 'td 
me kern 
t aman • 0 
man 
# 
and fathe1'; 
/ 
waoa kowe 1a ite  
0 
speak to  the 
the 
ne i 
0 
by 
na hen 
o 
�oa wan 1a itao i ka hape 
was oa 't 'te d  to see  the t1'ous seau to say; 
hane � ahu .ounema1a # o 
the1'e i s  t he1'e engagement gift; 
gi1''ts; 
ane i�  
him 
1/ 
ne � o  611l hill epun �oa S e 1e f¢ ne 1a nek¢n 
and go t he n  you to s e e k  wife of the my ohi 'td 
ut i he 1a  hete r¢ i anei �  hill # 
unti 't the  have wife of him i s ;  
8upene l ai anat a �o n¢ne 1a g o o e n  �oa S e le f¢ 
afte1' t hat  t hey go in t he 1'oad to s e e k  wife 
ne l a  nek¢ t aman # • 0 
of t he o hi 'td ma 'te;  
1/ 
�o anat a S e l e  f¢ en 1a a o a  i xapo / 
g o  t hey s e e k  woman afte1' the wis h  of him 
la 1Il6en 
t he name 
/I 
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la o a o in / 
the girl  
mate �o anat a � o  � oa i hu ore memin 
8 0  go they to e ngage wi th;  
# 
ne e � o  1a anete i hu ore a �ay:a n ¢ne la na1ap a  ne la 
o 
and when go the one8 engaging arri ve i n  the hou8 e  of t he 
� o  anat a pane s ipone 1a kern me S ine o a o in / 
g i r l  go t h e y  firs t a s k  the fa ther a n d  mo t h e r  
ne 1 a  o a cS in # 
of t he gir l;  
toa . hete wremeke i anat / o 
wi l l  be  have gift of them 
la kete mani maine 
t he s ome money p e rhap s 
sa fra # 
100 francs; 
Supene lai kola nue l a  cS a cS in nei kern me 
o 
after t h a t  i 8  left the g i r l  by fa ther and 
S i n  � o a  i S anat a  me anat # 
m o t he r  to speak wi t h  them; 
y:ane la cS a cS i n  �oa dene t otonin • • 0 1a i t e  tene  ewekre 
mus t the gir l to l i 8 ten unders tand the  
anete i huore  # 
t h e  engagers;  
ne � o  anat a �i nren xapo 
and go they a 8 k  her;  
words 
# 
S upene l a  i t e  i Sanat a / asehre anat wacS a  / 
fini s hed they 8peak,  
wai o a cS in 
o 
after the t a l k 8  mu s t  g i r l  
� o a  s a  n ¢ne la me kune i anei �  k a  hap e  # 
to answer i n  the  thoug h t  of her to say : 
�b ni a kapa l a  �one i epun maine Sa  � o  k¢ ni a kapa 
go I a cc e p t  the trip of you or n o t  go I accep t;  
maine mal a  h a  la cS a cS i n  / o 
if agree d  i s  the g i r l ,  
ma� a  kowe l a  kern me 
o 
� o  la anete S e le f¢ a 
go t h o s e  who s e e k  woman 
S ine ne la nek¢ t aman • 0 
re turn to the fat her and mother of the chi ld  ma le  
# 
10 4  
toa wa o a  k a  hape • 0 
to  say t hu s ;  
# ha la o a o in mala 
o # 
agre ed i s  the g i r t; 
n¢ne la naluene old / o 
in t he s e c ond night 
�o anat a �o  ,a�a �oa ate la o a o in / 
go the y  go again to s e e  t h e  g i r t� 
maine ,ala palaha maine xele ,a�a ha # 
if agreed s ti t t  . or refused again i s ;  
e maine I},lala pal aha / 
if ' agre ed s ti U 
te  �o anat a sa kowe la keme ne 
then go t he y  ask  to t he fa ther of 
la oaoin la i o ine �oa faipoipo n¢ne la mus # 
the gir t the  time to wed in t he taw; 
ne eupenelal �o anat a am� ma�a eei kern 1 oaoin / 
o 
and aft e r  t ha t  go t hey remain again wi t h  fa ther of g i r t  
yoa  t e�e la i o ine � oa faip oipo n¢ne la ,i # 
to qwai t the  t ime to wed in  t he re tig ion; 
eupenelal . � o  la lapa i taman a n�klen la g¢ne . 0 0 
afte'l' that  go  the  fami ty of boy' prepare t he hut 
ite uma ne xen me ite uma ne ¢l # 
the hou s e s of food and t he hou s e s  of coo king; 
n ¢ne la i o ine �oa f�ipoipo / te  �o la ite sine 
la 
the 
in t he time to  wed t hen  go the fri ends 
aSIe a isa t awa f� • 0 la ite nei anate na heten o 0 
a U  e a c h  come w i t h  the by them is owned 
�oa xatuane la lapa �oa ni eupen la f¢ . 
to he tp the fami ty to pay for the  woman .  
TRA NS LATION 
faipoipo 
wedding� 
This is the way they start to. perform a wedding throughout 
Lifu . The father and mother of  the youth first prepare s some 
money and meat , the money coming to 1000 franc s ,  together with 
some other food , yams and rice . They then call in their 
/ 
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friend s , the fri ends of both the mother and the fathe r ,  to in­
spect the trous seau prepared for their child who is to marry . 
That evening , after they have examined the . trous seau which has 
been prepared ,  they each start to put forward the ir suggestions 
for a g irl . Perhap s the youth or the mother or father have some 
preference . First the father speaks thus to the p eople he has 
. 
invited to inspect the trous seau : here is the engagement gift . 
Now go and seek a wife for my son until you have found one . 
After that they take to the road to seek the wife for the youth . 
They look for a wife according to his wishe s . Knowing the name 
the y  set out to conclude an engagement with her . When the se 
people arrive at the girl ' s  hou se , first of  all they ask the 
girl ' s  mother and father . There i s  a g ift for them , some money , 
perhaps 100 franc s .  After that , the girl i s  left by her parents 
to talk to t hem . She must l isten and understand the words of  
tho s e  trying to arrange the erigagement . They will que s tion her . 
After the talks , when they have finished speaking , the g irl must 
an swer according to her thought s : ' I  accept your trip ' or ' I  do 
not accept it ' .  I f  t he girl has agreed , the engag ing party re­
turns to t he parents of  the youth to say : ' The girl has agreed ' .  
On the second night they go again to v i sit the girl , to see if  
she still agrees  or now refuses . I f  she still agre e s , t hey will 
as k  the g irl ' s  father about the date of the wedding , the c ivil 
eeremony . After that they will  again call on the girl ' s  fa�her 
to await the date o f  the wedding in the church .  After that , 
the boy ' s  family prepares the housing for t he wedding , eating 
and cooking house s .  At the time of the wedding , all his friend s 
will arrive with what they pos s e s s  in order to help the family 
to pay for the bride . 
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